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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
ALFONSO
PARTE OfICIAL
El Vlceprealdente del G,oblemo.
Minill... de la Guerra IIltcr1no.
SII:VUIANO MARTINU ANIDO
En coneideraci6n a los eervicioe y
cil'CUnstancias del coronel, de Infan-
J teda, nÚlJH!ro cuatro de la escala de~ DECkETOS eu clase dOll Rafael Rodrlgua de
_ Rivera ~ Izquierdo del Monte, que
. cuenta la efectividad de diecisiete de
Veqo ea disponer que el General mano de mi! novecientos veinu,
de bri,... D. Feroando FI~re2: ~ Vengo en promoverle, a propuesta
rradi, oeee en el car,o. dedln~~~or del Vicepresidente del Gobierno,
de las fucJ~ y eervl~OII e 1 e- Mim.tro de la Guerra interino, y de
rfa de la pnmera :regl6n y pue a a~uérdo con el Consejo de Ministr06,
lIituaci4n de pnmeca r~erva. por al empleo de ~nera1 de bri~ada,
haber cumplido el día veInte del ca- 0011 la antigüedad fie _ta fecha, en
rriellote ~~ edad que .de~ermin:a l~ la vac,nte producida por pase a lIi-
ley d~ nlntl!,u~ve de ]unl<1 de mll tuaci6n de primera reserva de don
noveCleato. dlecl0~ho. ... MaTcos Rueda EHa, la cual corree-
Dado en .PalacIo. a, Yemtl~lD~O de ponde a la segunda de ascen50 en el
<Ibril de mt1 novecIentos vemtiocho. turno establecido para 101 de esta
ALFONSO procedencia.
Dado en Palacio a veinticinco de
abril de mil novecientOll veintiocho.
río del re~imiento de Zamora y sex-
to tercio de trUerriUa; de capitán,
en dicha isla, en la compailfa expe-
dicionaria de Ba~ agregada al
batallón expe~icionario del re~imien­
to La Albuera, y en la Subiupec-
ción de Infantería, y en la PelÚDaU~
la, de ayodante de campo del Gene-
Tal D. Manu~l de la Cerda, y en el
Ministerio de la Guerra; de coman.
danteL en el anterior destino, regí-Qliento La A1buera y Coneejo Supre-
mo de Guerra y Marina, y de te-
niente coronel, en el 3lIlterior Alto
Cuerpo y de ayudante de órdenes y
de campo del General D. Antero
Rup{n.
De coronel ha clesempeoóado el car.
go de Gobernador militar de Avila,
·deede junio de 19'3 viene ejercien-
do el DWldo del re(imiento de Sa-
boya, con el que uuti6 a la cam-
paña log(stica realizada p<K la pri-
mera división orJl'4nica en octubre de
El Vicepreeldeote del GobJerao. (H~ho afio en CIudad Real. En dis-
Mlni.tro de ~ Guerra interino. tintas ocasiones ha. intuinado el man-
Venro e'D disponer Que el General SJ:Vll:RIANO MAJl.TImz ANIDO do de la brigada a que pertenece.
ue bri¡ada don }Úrea. Rueda Ella, Ha desempeñado diferentes. e im-
('ese en d mando de la primera bri. S"flitios , tlrtl4nstancias ti,l coron,l portantes comisione. dei lervicio y
gada de Infan~i& de ~a,d~cimo- ti, Infanterla D. Rafa'l Rodrlgl4", forma parte C'lDlO vocal de la Junta
tercera d1vÍJlón, y pate a sItuaCIón de d, Rivera, ¡.qui,rdo d,l Monte. Ifacultativa de Sil Arma de.de julio
primera reserva, por cumplir en flIt& ,de 19'3.
fecha la edad que determina la ley Naci6 el día 25 de agosto de 1872.1 Tl)móparte en l~ suceso. de Me-.e:ci:~~D:::ioc:t'o.jWlÍ()de mil no- Ingresó en el servicio, como alumno HIla de'lB93~, de lUba1terno, y en
Dado ea PalaciO 11 winticiDco de de la Academia General Militar, el la campda de Cuba, de subalterno y
,abril de mil nO'YecieDtOl, veintipcho. 28 de agosto de 1888, siendo promo- capitúl., habiendo alcanzado por 101
vido al empleo de alf~rez-alumno en m~rit~ en ella co.u.tra1cloe 1M recom-
ALFONSO 13 de julÍ() de 1801, y al deeegundo siguientes:
JI VIaIIr " , 4W GaWerao. teniente de InfMitería, par termina-I . Cruz.~ja de pri~ dase del M~
~ .. la o.:-n ....., ci6n ~ eatocllD., _ 9 de mano del, nto Mihtar por loe combattll lOMe-
'SnIUUIO~ AJm>o do eiguiente. Ascendi6: a primer I nidos ~ etDurinn , ttAljobú.» el 13
:... ,¡ _ ,'_L' • - - _' ,¡ , :" teniente, en junio !loe 1ll94; a capi- de fobl-ero de 18r}6.
- - ' ... ,' "" th, en octubi:e de: 18g6; a coman-I Signitialdo para la Q'1d eJe Car~
~te, im N!pttembre ?O 1909; a te- los 111, en per1Ilnta de la c:ru roja
Veop eA aom1lrar CeDeral de la Dl~te corond, en abril de 1916, y a de primera cl8lle cIel K'rlto Ki1itac,
primera bripda ~ lalanteria de la ~~, en mano de 1920, pe:n.Gonada, por 101 c:ombUet habi-~ diYMWe, al GeMn1 ele SU'TIÓ: de subal~o, l5J1 el bata- dos en tlSaat.a R~; '.Cl. Rome-
'brieda doa Luis ()qu YoWt 11Idn CuadOl'fS de ~~. con ,el que ro. y~ PabMa ('YiIIas), 101
DacIo ea Palado • .,,'1 ddaco _ embarc6 para MehUa ea, DO'Ylembr~ d1ae 9, ll2 Y 13 de aa."o de J8g6.
,-abril ele .n llOyedeat. yeatloc:bo. d6 18c»! .dOllde peI'1IIaDeCl6 prestan-I EDllpleo de capitÑl. por ..o~
- ,do_ eerY1C!0 ~ C&Dlpda huta enero cioDell y com.ba_ lillladw en «Loma'
ALFONSO d~l año lDgwente" que :r-.r~ «:otl el del C~ (Piaar cIIl 1Uo), 101 dias _
JI ViIaea l'r' del GIIIIIr-. DUIIDO a. la PeJl1Jl8Ula; regtuuento. :14 y ::liS -de oct.We de 1196.
lIJIIiIIIft .. la a-n ...... de Muraa, León y San FllI'JUIGdo; I Cruz roja de primera dalle del Mi-
.snaw.o Ma'mUz ANIDO en Cuba, en el batallón expediciona-¡ rito Militar, peuiouda; por l~ ser-
© Ministerio de Defensa
D. O.... "
RECOIlPENSAS
XI Cenenl "",,*rpdo del ...........
AmONIO·LOSADA OJt'I'IGA
- Excmo. Sr.: Vilta la i~a CUT-
aada por V. E. a ·eateMini.terio en .,
del me. actual, promovida por dofta
Maria Ramo. Izquierdo, residente en
esta Corte, calle de Ayala u601. 20 ;
teniendo en cuenta que con la documen-
tación aportada le comprueba que la
recurf'ente es madre del teniente de In-
fantería, desaparecido en campat\a, don
José Maria Quinteros y Ramol Izquier-·
do, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
concederla la Medalla de Sufrimientos
por la Patria, sio pensión, romo com-
prendida en el artículo primero del real
decreto de 17 de mayo de 1927 (DuaIO
OFICIAL núm. 1(9).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás dedos. Dios
guarde a V:E. ·muchos· a1\OI. lfa4rid
304 de abril de 1928.
Exaao. Sr.: SeIr'n puticiIa a este
Kinitterio el Capitán ,mena de la
primera rqi6JJ, falleció ea eaa Corte.,
el día 19 del corriente mea. el General .
de brigada, en situación de sepacla re- i
serva, D. Autoaio Lasso de 1& Vega '.
Lasquety. .
De real orden lo digo a Y. E. para
su conocimiento y iemá. efectoe. Dios
guarde a V. E. muchos aAN. Kadrido
2S de abril de 19áL .
a GmaaI-.. ........
AIft'oNlO LOSADA 0Itft0A
Se60r Preaideote .1 Coosf;. .......emo
de Guerra y llarilta..
~ Illtl;Iteab .eaeraJ .. E¡ér-
ato. .
DESTINOS
Eu:mo. Sr.: FJ Rey (q. D. é~ ha
teaido a bien 1IOIDbrar a1Wdlsde de
campo del Geoera1 de la ¡la.. dirisi6a.
D. Federico Soasa Regoyoe, .. CIOIUD-
daJJte de Artilleria D. R.obat. Iclesiu
Casas, actua1meute destíDado ca el 12.·
regimiento de Artillerla 1i~
De real orden lo digo a V. E. e-ra
tu conociaúento .,. demis ef~ Dios
luanle a V. E. machos aIioa. Madrid.
2S de 'abril de 1938. .
Ble.-..l_.............
A1ftoIno 1.oIAD.l 0JrsmA
Sefior Capitán geDeral de la MEta re-
gi6n. ,
SefioreJ Capitán ,aerat de la ,uinta
región e Interveutor general.ie( Ej~r­
cito.
-.
BAJAS
REALES ORDENES
ASCENSOS POR ELECCION
El Vlcepreoddecte del Gobienoo,
Kw.ero de la Gaema iIItieriDo,.
SEVmIANO Mü'mIU ANIDo
Selior....
Circvla,.. Excmo. Sr.: En cumpli-
miento a lo dispuesto en el real decre-
to de 3 de septiembre de 1926 (CeLEC-
CION LEcISLATIVA núm. 307) a.probando
el Reglamento para la aplicación del de-
creto-Iey de 2Ó de julio anterior (Ce-
LECCroN LEGISLATIVA núm. .267), el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer
se reserve al turno de elección la va-
cante de General de brigada, proceden-
te de Artillerfa, producida por pase a
situación de primera reserva del de di-
cho empleo D. Fernando F1órez Co-
rradi, por ser la cuarta vacante origi-
nada en dicha categoría y proc'"edencia,
a partir de primero de enero del a1\o
próximo rasado.
De rea orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás ·efectos. Dios
guarde a V. E. mucho. aftos. Madrid,
2S de abril de 1928.
El ~en1 eDcarp40 eSe! ~.
ANTONIO LOSADA ORTIGA
Excmo. Sr.: Según participa a este
Ministerio el Capitán general de la pri-
mera regi6n, falleci6 en esta Corte,
el día 19 del actual, el General de bri-
gada, en situación de segunda reserva,
D. Francisco Sosa Arbelo.
De r~l orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V, E. muchos afios. Madrid,
25 de abril de 1928.
Y'J GaIenol eacarpdo· del dapec:bo. -Señor Capitán g~1 de' la ,..imera
ANTONIO Los~ ORncA . regi6n.
Señor PresIdente del COnsejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señor Interventor general del Ejér- Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-
cito. ;;ada por V. E. a: este Ministerio es l.f
A propuesta. del Vicepresidente 4el
Gobierno. )ljn.tc~ de la~ loD-
Como ca.o <:ompr~dido fiI[l :Mi. "d&-
.creto de di«:iocho de '!.eptiembre de
mil novecientOl'" veintitr6s. a propue!
ta del Vicepresidente del Gobie-roo,
Ministro de la Guerra interino, y de
acuerdo cOn el Consejo de Mini.trot,
Vengo en decretar 10 .iguiente :
Articulo I1nico. Se autoriza al pre-
citado Ministro de la Guerr.¡ para ·que
por la Comllldancla de lng&tlleroe de
Marrueco., y .in las fonr.alidades de
~asta y concurso que preceptl1a la
vigente ley de Administ,':l':Íon y Con-
tabilidad de la Haciend¿ pública y
las que determina la rul orden cir-
cular de eei8 de mayo de mil nove-
. cientos veintie6i.s, ee continúen por
administración las obras ya empeza-
das de la carreter:> de Midac al ZcC'o
el Arbaá de Ta.urlrt; la. ¡',ata de
Targuist-lmasil.en-Bad.ü y <le Bad" a
Had de lkauen; la pi~a de· fi:.i
Uri; la prolongación haci:1 7inat del
ferrocarril Tetuán-Benka.rri<:h.y la
carretera de Ba.d-TaU!. a· Ankc\ld y
ramal aJ Zoco Telata de Beni Ha-
med y Zona. francesa, y del fer:OC3-
rri'l de Villa .San)urjo a Targui6t.
Dado en PalaCIo a veinticinco de
abril de mil 'Ilovecientos veintiocho.
ALFONSO
El V~cleme <Id Gobier-.
lliAistro de la~ inerriao,
-8EVUJANo MAt'1'INXZ ANIDo
rid~ de c:a.mpa6a prestad08 dade el 'terino, de acudo con Mi Conlejo ele
24 de octubre delB96 a 10 de no- Ministros, de conformidad con 10 iD-
víembre de 18<)7. formado por el Couejo de Estado .,
.Sipificado para la cruz de Isabel con arreglo a. 10 que determina el
la Católica, por loe servicios no re- caso eegundo del articulo cincuenta
compensados en la campaña.· )" cinco de la vi,ente ley de Admi-
Medalla de Cuba con dos puado-. Di.straci6n y Contabilidad de la Ha-
res. cieDda ptíblica,
Se halla ademáe en posesión de 1M I Vengo en autorizar al precitado
siguientes condecoraciones; .Ministro de la Guerra para que H ad-
Cruz blanca de primera da.e del quiera por gestióa directa a la So-
M6rito Militar. ciedad liLa Hispano Suizb tres co-
Cnu de segunda claae de igual Or- ches autom6vilea ligeros, en las con-
den y distintivo.' . díeiODes acordadas por la Junta de
Cruz blanca de primera clase del Generales del Miaiaterio <k la Gue-
M.6rito Nam. rra y don Francisco Aritio, en repre-
Cnu de segunda dase de ia miosma sentaciÓD de la referida Sociedad, de-
Orden y dústintivo. Ihiendo ser cargo su importe total de
Cnu ., Placa de San Hermeoe- cien mi) pesetas al capítulo catorce,
. gildo. articulo ÚIIico, de la Sección cuar-
Caball60 de las Ordenes militares ta del presupuesto de mil novecien-
portuguesas de Criste, Coo.cepción de tos veintisiete, tralleferido al a~al
ViUaviciosa y de San Beníto de Avi&. de mil novecientos veintiocho.
Encomialda de la Orden tuDecina Dado en Palacio a veinticilloCO <le
Nisham Iftijar. abril de mil novecientos veintiocho.
.1' Gran 0ñci.aJ de la Corona de lta- ALFONSO
n.
MedaJ.las de Alfonso XIII, ele 10lI
Sitio. de Gecoaa y Zaragoza, de la
batalLa de P-.ote Sa.mpayo, de 1_
Cortes, CoD8tituci6n y Sitio de C:$.-
diz y del Homenaje a SS. MM.
Cuenta treinta y nueve afias y cer-
ca d. ~: lI1eses de efectivos ur-
vicios I ~ .Uo., treinta y lIei~ .fio.
y nueve mese., de oficial; ha.ce el nú·
mero 4 en la escala de su clase, se
halla bien concsptu~do y está cl6Siñ-
~~o AptO para el ascenso.
© Ministerio de Defensa
u. u. Uuau. 7.1
.. '
•
4e febrero último, promoYida por' ,-
Jenaro Encinas Cerro, residente as Re-
taDIOro (Toledo); teniendo en c:aenta
que con la documentaci6n aportada se
comprueba que' el recurrente es padre
del sargento, muerto en campafta. Ja-
cinto Encinas Gutiérrez, '1 que 1& madre
del causante ha fallecido tambiñl, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conce-
derle la Medalla de Sufrimientos por.dla
Patria. lio pensi6n, como com~ o
en el artículo primero del real uecreto
le 17 de mayo de 1931 (D. ? ~(,.
10 1(9).
De real orden.1Q digo • V. ~ ~
su conocimiesrto '1 cIemáI efectoS. DII?s
guarde '. V. E. mucbos afIoJ. Madri1
34 de lIbri1 de 1938-
• GeDa'a1 -...so del ~.
AInomo LosADA OJn'EGA
Seftor QIpitin .a-eral de la primera
reci6e-
~ Sr.: Vitta la instaDcia cur-
sada ptW' V. A. R. a este Ministerio en
11 de febrero 61timo, promovida por
eto6a DoIOrel Trabal6n Sánchez, resi-
deDte en esa capital, Resblana, 6; te-
niendo en cuenta que con la documenta·
ción aportada se comprueba que la re-
currente es madre del soldado, desapa-
recido ea campafia, Alonso Ortiz Tra·
balón, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien concederla la Medalla de Sufri·
mientos por la Patria, sin pen3i6n, co-
~o comprendida en el artículo prime·
ro del real decreto de 17- de mayo de
1937 (D. O. núm. 1(9).
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A R. muchos alíos,
Madrid 24 de abril de 1928.
tuaeión de 2.& reserva, don Narciso
Jim~nez y Morales de Setiem, el Rey
(q. 1;>. g.) ha tenido a bien autorizar-
le para que fije su residcocia en esta
Corte.
De rea1 orden 10 digo a V. E. ;>aca
su conocimiento y demás efectos
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 25 de abril de 1928.
El General -..pdo del~
AJn'OIIIO LauDA O&BG&
Sefior Capkán general de la primera
región.
Selíor Intef"Ventor genera1 del Ejé.-
cito.
SUPERNUllERARIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia qUe
V. E. cursó a este Ministerio en ISi
de abril actual, promovida por el te·
niente auditor de~ del Cuerp.::
Jurídico Militar, D. José María Dávil¡
Huguet, solicitando se deje sin efect/
la vuelta a activo que para cuando II
corre~ndiese ocupar destino le fllé
ConCedida por real orden de 24 de mar
zo pr6ximo pasado (D. O. núm. 68), e
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien accede.
a lo solicitado por el recurrente, el cua
deberá continuar en la situación de su·
pernumeraric en esa región.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dio!
guarde a V. E. muchos aft03. Madril
24 de abril de 1928.
El GeneraJ OIIcar,.cfo del d~pacbc
ANTOKIO LoSADAOJlTEGA
Dirección general de Instrucctón
y Administración
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. 1). IrJ oba
tenido a bien conceder a I~ .úsicos
mayores del Ejército que nguraa en
lá siguiente relación, que da principio
con el de segunda don ) uan Beallocl1
Meltre y termina con el de ter~ra
don Modesto Rebollo Pata. lu ca·
tegorlas que se expresan coa 101 suel-
doa que le indican, que percibirán a
partir de l.- de mayo próximo• ., dis-
frutando en las que se les coafiere
la antigüedad que se les seftala. por
reunir las condiciones de eiectiyidad
que ezia'e el real decreto de l. de JU-
nio de 1930 (c. L. núm. 3(0), conti-
nuaado en sus actuales destinoll.
De real orden to digo a V. E. pa-
ra su. conocimiento y demú efectos
Diol guarde a V. E. much~ .ios:
Madrid 25 ~ abril de 1928.
El, GaaenI~ del~.
ANToNIO LOSADA OIlftQA
Sefiores Capitanes gellenJes de la l)r:·
mera, tercera y octava rcgiollClll.
Sel'lor Intel'Ventor general dd E;é7-
cito.
aELACIÓN QUE SE CITA
La cM,garía d, pr.im,,.a, e_ 6WId.
a-ol de 6.750 pt.letGs y~
de n del mes actwal.
Músico mayor de gegunda, dQn
Juañ Benlloch Mestre. del regimien-
to de Infantería Viz~ya, SI.
Otro, don Antonio )uncá Soler, de
la Academia de Infantería.
El General _rpdo del cle.pacllo, Seftor Capitán general de la séptim: La eMeS/orfo de .I,gunda, e_ IWid.
ANTONIO LoSADA OaTZGA regl6n. • alH4(Ú dI 5.250 j1udas y ~;Z,dad
th 30 dtl mes acltMJI.
Sel\or Capitin general de la legunda Sel\or Interventor general del Ej~rcito
región.
.: I,J
'" '
DESTINOS
Cl¡rcular. Excmo. Sr.: El Rer (qu~
Dios guarde) se ha servido disponer
que los jefes y oficiales del Cuerpo de
Oficiales Militares qne figuraD en la
siguiente ~Iación, que oprin<:ipia con
don Manuel Ca~taño Llull. t termina
con don Mekhor Ubago Alonso, !Jasen
a servir los destinos y a -\a's situaciolles
que:' en ia misma' se 'les señala.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su cOllocimiento y demás efecto•.
Di?sguarde a V. E. ,muchos arlo~.
Madrid 25 de ;abril de '1928. ' .' . '.
, 1" -.' ~
.• ~"""'.w-""", A.N'I'C*O ·I.OIADA or;;;r
: ,,'
Seilor...
M6sico mayor dc tercera, don
Frandsco Calés Pina, del reg;lIl:en-
to de Infantería León, 38.
Otro, don Modesto Reboa. .Pata,
del regimiento de Infanten. !llbcl
la Cat6lica, 54.
Madrid 25 de abril de 1928,-1..".;\.
Set\or Capitán general de la primera
regi6n.
El GeDeral encargado del- d_cho.
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Dirección general de Preparaciór l '
de Campana
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici-
tado por el teniente coronel de Estadr
Mayor D. Jos~ Centafio de la Paz, dis-
ponible voluntario en esa regi6n, el Re,\"
(q. D. g,) ha tenido a bien concederlr
la vuelta al servido activo. continuand"
en dicha situaci6n hasta que le corres·
ponda ser colocado, según preceptúa la
real orden de 8 de enero del afto pró-
ximo pasado (D. O. núm. 7).
De real orden 10 digo a V. E .. para
su conocimiento y demás efectos. Dicr
guarde a V. E. muchos afíos. Madrid
23 de abrit de, 11)28.
Excmo. Sr: Accediendo a lo IOÜci-
tado por el General de brigada, etl si~ Setlor Intenentor gmeral del Ej&cito.
RESIDENCIA
Exano. Sr.: Accediendo a 10 solici-
tado por el General de brigada en si-
tuaci6n de primera reserva, D. Marcos
Rueda Ella, él Rey (q. D. g.), ha tenido
a bien autorizarle para que fije su re-
sidencia en Pamplona. •
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid,
~5 de abril de 1!)aS.
a a.eraJ eaearpdo del~
AJftONIO LOSAnA .O;¡ftOA .
Sefior Capit6n geueraJ de la sexta re-
gión.
Sc;fior Iatenentor alDeral del F4~pto. .
© Ministerio de Defensa
- -- -....- ...., ... u. U...... !'3
Arc:hivuo tercero.
Oficialea terceros
Arc:hivuo Ie&UDdo•.
ULACI6Jf QU& 5& CITA
D. lhnuel Casta60 LiuU, uc:endido,
de la Capitanh general de Ba1ev'~'
a la lie la primera región. (V.)
D. Laurentino Pérez Fernández, as-
cendido, del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, al mismo.
D. Ramón Andrb Arquelladas, 'as-
cel}dido, de la Junta de Clasifi.cación
y -Rerf.i9R l1e Atmería, a 111 misma.
moteo Montoya Alviz, pasen a Mmr ExClDo. Sr.: Conforme COD la pro-
101 destinoa que en la misma .M lea p1lelta qae V. E. l'emitió a este Mini..
señala. terio COD la escrito, fecha 21 del mes
De real orden lo digo a V. E. pa· actual. el Rey ('l. D. g.) ha tenido
n su conocimiento y dem's efectos. I a bien diaponer que el personal del
Dioll guarde a V. E. muchó. años.ICu~ Ecleaiútico del Ejircito com·
Madrid 2S de abril de 1928. prendido en la aiguiente relación, que
da principio con D. Gorgonio Rodó.
El Geacral -=arpdo del cIeapaclao guez GOllZ'lez 1 termina con D. Ca-
ANTONIO LoSADA OUEGA IIi;miro Febr~r Traverfa, pue a ser-
D. Juan Cerdá Santandreu, de la~ Vlf los deshnos que en la misma a
pitanla general de la séptima región, Señor... cada uno se señala.
a la ie Baleares. (V.) ! De real orden lo digo a V. E. pa-
D. Joaquín Alvaro Acevedo, de ex- ULACI6N QUE SE CITA ira. au conocimiento y dem"lI efectos.
cedellte en la tercera región, a la u- I DIOIlo guarde a V. E. muchol años.
pitanla geDeral de la séptima región. E.crihfeutM de primera clue. í Madrid :liS de ábrU de 1928.
(Forzoso.) f . . I la GeIen1 -....... ..........
. D. José Guerrero Laporta, UCl'fl- i D. José Maestre Vldal, de~ Consejo j ANTONIO LOSADA 0t1'w.&
dido, 4e reemplazo por enf«mo en Suprem«;> de G~rra y ~anna, a la ., . .
la primera región, continua en la·Academla de Sanidad M,htar: (V.). ¡Sefior Vlcano general castrense.
misma situación. . D. Jo~ Morale~ Darías, dlsp~DJble Sefíores Capitanes generales de la ter-
,en la primera reglón, a~ Cot(seJo $u- ¡ cera, cuarta y ,exta re~iones e In-
:premo de ~uerra ~ Manna. (V.). . terventor general del EJ~rcito
; D. AntoniO Dc·mlDguez M~Ddez, dd ' . '
D. Emtlio Téllez Chic, ascendido, Gobierno Militar de Huelva, a este; RELACIÓN QUE SE CITA
rte la Capitanía genera1 de la segunda Minilterio, segunda direcci6n. (V.). ;
región, a la misma. D. Andrés Fernández Toro, alcen-I Capellán mayor, D. Gorgonio Ro-
D. Francisco Mellizo Martínez, as- dido, ,de la Capitanía genf'zal de la dríguez González, de disponible en la
cendido, de la Junta de Clasificación primera región, a la misma. cuarta re$'i6n, al Hospital militar de
y Re-vlsión de C6rdoba, a la misma.. D. José Sureda Viñas, ascendido Burgos.
de la Junta de Clasüicación y Revi~ CapetUn primero, D. Pablo Sanoca
si6n de Gerona, a la misma. . Tamú, a!ICendido, del regimiento de
D. Rafael Pérez Conde, aacendido, I~fanterfa Guadalajara, 20, al regi-
de este MiniAlterio primera Dirección miento Lanceros de EspaJia, ~ptimo'
a la misma. ' de Caballería.i Capellán segundo, D. Ignacio Ba.
Escribientes ele legwuIa clue. : rrab~s Domec, de la Escuela de Tiro
• y bombardeo Aéreo de 10' Alcúares
D. Diego Cano Bericat, de la Junta ~l regimiento de Infanteóa Guadala:
de Clasificaci6n y Revisi6n de Sevi- Jara, :lO.
lla. a la de Huelva.\ (V.). . ¡Otro, D. Casimiro Febrer Trave-
I .D. Lui'S CarreTa Sanabria de la da, de nuevo ingreso residente en
D. Julio Romero Manso, de diS(lo- Capitanía general de la seg~nda re- Vich (Lérida), al bataÍlón de monta·
nible en 1a primera región, a la Ca- v;i6n,. a la Junta de Clasificaci6n y ña Alfo.nso XII, S,
flitania general de la sexta regi6n. Revisi6n de Sevilla. (V.,. Madnd 25 de abril de IQ2S.-Lo-(Forzo~.) D. Timoteo Me.ntoya Alviz, del Go- 6llda.
D. Ernesto Pérez Lázaro, d~ dis- 'blerno Militar de Navarra, a la Junta
poni1>le en la primera región, 'al Go· ~: C(~s)ificaci6n y Rev¡.si6n de Ala.. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ae
biemo militar de Huesca. (F.) id d "d' d b'l d 8 L ha aervido diaponer que el tel'liente
D. Joaquín Mate-oa Garela, del Ar. da a n 25 e a n e 192 .- Ola· de la Guardia Cjvil D. Manuel Bur-
chivo de la Junta de Cluificación y . . guete Reparaz, qUl'! por real orden
Revisión de Santander, a la Capitania de la Presidencia del Consejo de Mi-
gene~a.1 de la séptima regi6n. (V.) niatroa (Dir-cci6n reneTnl df' Marrue.
D. Gregorio Panero Estévez. de la Excmo Sr' El Rey ( D ) h cos y Colon,ss). d_ ft,.ha 18 riel mes
Capitaní._ g~neral de la sexta r~ión, tenido a 'bie~ 'disponer q~~ ei ~á'ic~ actu~l.. ha sld,.. cie~t;TJ~d~ n l'r~tar lua
a~. ArchIVO. ~ la Junta de ClaSifica· mayor de tercera, D. Ismael Granero aervlclOS a l~ Gun-rkl ('ol"'".lal ~el
.C10:1 y .re":I~16n de Santa~der. (V,'. Fayos, del regimiento Infantería Te. Golfo de G~lInea, "n~" l' In SKuaCl6n
O: DIOniSia Sá~hez Lo~ez, de dll- nerife nám. 6.4, pue deltinado al de que detenDlna la rf':ll ordf'o de 19
pomble en la pnmera reglón, al Go- AlÍa nt1m 5 el de i ual c1a de agOlto de IC)07 (C. L. n~m. 132 ),
bierno Militar de Cádiz. (V.) . ID. ]oa~ Te;ol' dandía, degdilponj~i~ debiendo embarcar J'll'r:\ su ne!lo1ino e.n
D. Manuel Ferrero Mntos, axeool- en la tercera región y en prácticas el vapor correo qu~ zarpar' d. C4dlZ~o, de la. Aca~emia de Sanidad Mi- en el regimiento Infantería Otumba el día 20 d~l pr6Xlmo mes de mayo
l',lal', a dlspontb.1e en la primera re·; ntim. 49 al de Tenerife n6m 64' y cantar baja en la ¡Comandancia a
¡lbn. (F.) I á' d .,.., que pertenece por fin del mee en queD Me! h Ub Al con. cal' cter e voluntariO el primero Terifique el embarque
.' c oro ago onso, ucen- re y tGnoao el IIegundo. I :
dido, d~ la. CapI~anía ~eneral de la ~ultr~ De real orden lo digó a V. E. pa-. De real o~d~n 10 digo a V. E. pa-
ta ~egr6n, a dIsponible en la muma. ra su conocimiento y de.m4s e/ectOlJ. ra. IU COJlOClmlento y d~ú efe.c.:os.
regaón. .(F.) DilM guarde a V. E muchos do. . D)Qa ,parde a ~. E. mllCh.os anos..
Madrid 2S de abril de 1928.-1.0- Madrid 25 de abril d'e J 8. . Madrid:3S de abnl de ¡Q28.
sada. . 'P El~~ cW "-"o.
El Ga>o:ral es><srpdo dtl~ A.1n'oXIO LosADA OJl'rWlCA
Anomo 1.osAnA 0lrrIcA
Señor Director general de la Guardia
CfrmUat. Excmo.. Sr.: El Rey Seion,. Capitanes generales de la ter- Civil.
(q. D. ~.~ ae ha Hrndo díapon4lr .queI c~ra y cuarta regiones y de CaJla- Seiores eapitaDa generaJ4B de laI~ ~ClnbIentesdel ~1IerpG de q6~ nas. 1~ptima región y de Can.-ias, Di-Mü~ ClOIJlllren~l~_en la Slguttl1- rector general de KJUTJ16COS y C«>-
!~ Jelaa6D
V
?-3~-r:e prulClfU' con D. J0a;6 .~or Ilrterftlttor general del Ej~r~ lODÍu e Intenet1tor general del
_a~ lowu 7 tet1lUu C~D D. Tl-i ato. Ej~rcito.
© iniste~io de Defensa ,
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D. Adolfo Rulú de Celi.~­
riue. aecendido, de este 'i(iaúterlo,
a d~nible en la quinta ~~4a.
DESTINOS
Selil>r...
ULAClÓ. QUE SE 'CITA
D. Honorio Arribas Otarte, 4e la
zona de reclutamiento de Palma de
Mallorca, 48, con la antigüed3d de
6 de marzo de 1928.
D. Te6filo Rojo E.cudero, de la zo-
na de reclutamiento de Burgo., 28,
con la de J 1 de marzo de 1931. •
D. José Tost Morera, 4iaponible·
voluntario en la cuarta reei6n. con
la de J7 de marzo de 1928.
A teniente.
de ascenso en la menciona" elC&1a
del Arma del me. de la fedaa. y el
corupoDdiente ascetllO de UD teniente
y an alférez, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a b~n di.poner se rectifique la
relación inserta a .continuaci6n de la
real orden fecha 7 del corrie.te (O IA-
110 OFICIAL núm. ¡S), en la forma que
le expresa, y qlle don J01I~ Tost Mo-
rera y don Pedro Marin Soria qu~­
den en sus nuevos empleo. .i.poní-
bIes ea las regiones en que se mcuen-
tran.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afias,
Madrid 2S de abril de 1928.
m~ mcarpdo ..~
Aln'ORlO LOSADA OanGA
D. Emilio Muriel Gutiérrez, del
regimiento C6rdoba, lO, con la auti-
gued~d de,6 de marzo de 19:zS.
D. Rafael Ortiz Herrero, del bata-
llón Cazadores de Alriea. 7, con la de
11 de marzo de 1928.
D. David Pérez Azoares, del regi-
miento Infante, S. con la de 17 de
marzo de 1928.
D. Pedro Marin Soria, .el regi-
miento Cantabria, !9, con la 4e 36 de
marzo de J928.
Madrid 2S de abril de 19~,-Lo'ada.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios guarde) .se ha ""ido dis.
poner que los jefes y oficial. de In·
fantería comprendidoe en 1& siguiente
relaci6n, que comienza con D. Adol·
fo Rubrn de Celis Baquerizas '1 ter-
mina con D. Vicente Mateo Uciren-
te, paeen a servir los destina. que en
la misma .se les .señala.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dems efectOlS.
Dios fPlarde a V. E. muchos dos.
Madri~ '5 de abril de 19,8.
El Geuera1 _,.... .........
ANTONIO LOSADA 0Itft00t.
Sedor...
RXLAClON QUB SE CItA
• l.'
ASCENSOS
Sellar..•
uso de 1IDU Y otras. COIlforme se pre-
riene en la primera de w rderidaJ rea-
les 6rdenes, y ésto no 1010 durante el
tiempo que reglamentariamente falte :l
aquéllas, para romplir JO plazo de
duración, sino, según dispone d artículo
118 del vigente reglamento de Conta-
bilidad Interior de tos Cuerpo., hasta
su completa inutilidad, y a tal objeto,
no se aprobarán por este Ministerio
más ,actas de propuestas de cambio de
vida o de inutilidad que las muy fanda-
mentadas y previos los informes qae
podrán solicitarse para la más justa
re50lución.
Por todo lo expuesto, tos Cuerpos li-
mitarán sus pedidos a las prendas es-
trictamente precisas para completar d
total de las que necesiten más el 10 por
100 que antes se smala sobre la bue,
como también se dice ,de las que tengan
del uniforme antiguo y de las ya reci-
bidas del actualmente reglamentario,
quedando encomendado al buen celo de
las autoridades militares y jefes de
Cuerpos el armonizar este período de
evolución con la posible uniformidad
de las unidades a su. órdenes, sin que
en ningún caso se sacrifique a esta
uniformidad el empleo de prendas usa-
das o viejas que deben usarse como ya
se indica. hasta su completa imrtilidad.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efecto.. Dios
guarde a V. E. muchos allos. Madrid
24 de 'abril de I~.
El GeDeral acarpdo del dapacho
AIn'OKIO LoSADA ORTEGA
"CCIO. •• Imlf.l1.
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien derJarar apto para el
ascenso al. empleo inmedi,a.to cuando
por antiR'uedad le corresponda, al al-
férez de Infantería, de..tinado en t:I
Servicio de Aviación, don Ignacio An-
saldo Vejarano, por reunir las condi-
ciones que determiha la ley de 10 de
mayo de 1921 (C. L. núm. 186) '1
real decreto de 2 de enero de 191
Ce. L. núm. 3).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos año~.
Macirid 23 de abril de 1928
El General eucarpdo del de.opaclK',
ANTONIO ~SADA ORTEGA.
Sefior Capitán general de la primera
región.
Circular. Excmo. Sr.: IÍecibida en
este Ministerio, el dú 22 del actual, la
noticia del fallecimiento del capitán de
la etlCata de reserva don, Leopoldo Ló-
pez R\tbido, ocurrido el día 17 del pasa-
do .mes de marzo, lo cual origiRa la
modificaci6n' de la propuesta oÑinaria
VESTUARIO Y EQUIPO
Circtlkw. Excmo. Sr.: Rea"bidos en
la Junta Central de Vestuario, Equipo
y Montura los estados-resumen de
pedidos de prendas menora formulados
por los Cuerpos para ateocler a sus nece-
sidades durante todo el afto ai:tual y pri-
mer semestre del venidero, según dis-
pOnía la real orden circular de 28 de
febrero último (O. O. nÚln. 47), se hace
preciso CODOCer las necesidades de pren-
das mayores del uniforme actualmente
reglan.entario para ir preparando su ad-
quisici6n. y a tal efecto, el Rey (qut
,Dios guarde) se ha .servido disponer lo
si¡uiente:
l.· Todos JOI Cuerpos del Ejército,
con excepción de los que determina la
legla scunda de I la real orden circu-
'ar de 3 de CDUO último (D. O. núlQt.
ro 3) '7 del Servicio de Aviaci6n, por
lo que respecta a las de su uni forme es-
pecial, formularán los pedidos de pren-
das y efectos de vestuario y. equipo que
califica como mayores el eJtado número
uno, aDexO a la real orden circular de
31 de julio de I~ (e. L. núm. 279) y
que consideren precisos para cubrir las
necesidades de sus fuerzas en filas du-
rante un afio, contado a partir de la
fecha de esta real orden, ajustándose a
lo prevenido en la regla euarta de la
soberana disposición primeramente cita-
da, y debiendo estar 103 pedidos en po-
der de las Juntas regionales de vestua-
rio antes del dia 10 de mayo próximo
para que éstas puedan redactar los es-
tados-resúmenes que deberán estar en
poder de la Junta Central antes del 2S
del mismo mes.
2.· Los pedidos deberán referirse
únicamente a las prendas y efectos del
uniforme actualmente reglamentario
quedando prohibido figurar en ellos la;
q~e sean del antiguo () para usos espe-
CIales. Al consignarse las tallas que de
cada prenda necesiten, lo har~ los
Cuerpos, contando con las que normal-
mente usen sus fuerzas, respectivas sir-
viéndoles de base las dimensiones y nú-
meros que se especiAcan en 103 plieR'os
de condiciones aprobados por real orden
circular de 12 de febrero de 1927
(D. O. núm. ~6).
3.· Los Cuerpos deberán hacer el
cAlculo de ,las prendas y efectos de ma-
nera que puedan quedar cubiertas las
atenciones de su fuerza en filas durante
un afto, y además, agregarán por nota
las que neceaitarlan para el ca30 de que
aqu~11a se aumentase en un 10 Por 100.
Ha d~ set' ba~e indispensable para la
redaccl6n de dIchos pedidos el que los
9Je!'flOl utilicen hasta su c~pleta ex-
tínc:16n todas las prendas mayores y
meDOrC3 que del .,mforme antiguo con"
IervC!8 en 1111 atn.eenes, tanto de YeS-
tuarlo, ~ de IIIOt'iliaci6n y guerra.
con exCepCl6n de las que se determinan
en las relaclooes aneua ¡a las reales
órdenes circular!, de ~ de febrero y
30 de~ 6ltimo (D. O. nÚIDs. SO 'y
7'{), destinadas a prOTeer de gala espe-
cia1 a 101 CaerpQS que hayan de segUir
UIaDdo &ta-.- y que. portaDto, deben
r~ en almacenes, sePa se pre..
VIene en las citadas c&sposiciooes. Las
restant.I que DO eItáI ea este c:uo, de-~ -.rR coa preferencia a tu del
mufonae 6ako y aun, simultaaeaDdo el
© Ministerio de Defensa
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(V(11unta'l'i06.)
Artículo l.
R,al ",tI,,, le 12 d~ "oviem~f'i le
Ilp04 (e. L.PI"m. ..S,4).
D. Ca.i1o Men~de:r Tolosa, dis-
ponible en la primera ~6n, al ba-
talMn lIlootaña Lanzarote, 9.
D; ÁDknlio Garda Reyes, del regí-
mielo Haya.rra, 25, al de Verp-
ra, 57.
,
d· . R.el "lna tU 14 l, "'"0 l, 1936D. "'icardo Rey. CastriUÓn. MCeD-. D. Luia Pumarola ~1iiz. .pon~- DO')
, - l' bl l' 6 Y en coml ( . . -_. 11. .,dido 4. disponible en a pnmera re- j e en a pnmera regt D -
gi6D' Y Eecuela Central de Tiro, a si6n ~ la Academia del ~, al re- D. Eugenio Zamora Caballero, ex-
dilpollillle en la primera re~6D. gjmi~to Tarragona, 78, cOIDllnuando ce"-nte en la cuarta re"'i6n, a la zona
. en la comisión que le fué conferida. ue •
•- por real orden de ~5 de mayo de 1"'''7 de reclutamiento de Barcelona, 18.Teaieutee corone_ ..."., D. Fernando Díaz Aguado y Gar-
Artfculo l. (DD.Oju~~mU:bf~ Cheli, di6ponible da' de V~rga.e,· exce~ente en la pri-
.' voluntaT~o en la prim~ra regi6n:. vue1- D~ [~~~6Ma~~: ~:z~:zG:~~de~:
D. Etteban Bamo Muanda, ayu- to a acttvo, al batallon montana La te en Baleares a la caja' de Ma-
dante d. campO del Ge-neral D. 'tla- Palma. 8. . h6n '
dio Pi. Ruano al -regimiento Gero- D. Francisco Mulet Carn6, del re- ,117·
na ,,' gimiento Príncipe, 3, al de Palma, 61. R,1Il "den d, I:Z de "o~,,,.b,, deD. Nicelo Mayoral Fernández, de 1 D . .losé Ferrer lbáñez, ~el.bataltónI 192" (e. L. "úm. "54).
la zona 4e reclutamiento de Zarago-' Cazadores Africa, 3, al regImiento In-
za, '3. al regimiento Arag6n, 21. ca, 62. ~ ., D. Andrés Cifré MUDar, disponi-
D. J05é Saavedra Rodr.í~uez, ex- .o. BeDlto Vallespíp. ~obl<in, dll'PO- ble en Baleares, al regimiento Na-
cedente en la primen regl6n, al re- mble en la .octava regló.n, a la zona I vana 25.
gimiento Rey, 1. de' reclutamiento de OVledO, 46. .,., D. J'uan Florit Torres, disponible
D. Jati_to Ortiz Hernánde%, del re-I D: Ildefonso V~tls de la Torre, du¡- en B eares, al batallón montaña Mé-
gimiento. GlJipúzcoa, 53. a la zona de; pombl~ en Cananas, ~ la zona de re- Irida, 3. . .
rec\utaJ1l1ento de Toledo, 2. \ clutamle~to d-e Tenenfe, 49: . . I D. Enrique Borrás Ellteve dupo-
D. J05é Pinilla Pinilla, de la caja D. AleJandr~ Pára~o Gwhán, del nible en Larache, a la zona. de-reclu-
de Tafalla, 77, a la zona de ~ecluta-. batallón. mo~tana Ménda, 3, a la zona Itamiento de 'Teruel, 26.
miento de 'Zaragoza, 23. I de reclutamiento de Orense, 44.
D.. Lllis Guarch Jiméne%, de la, I D. J05é Ramos. López, ex~ente A,.Uculo 1.0 tlel real t1.ec,.eto ., 105 de
caja ~e Monforte, 102, a la zona de, en la. segunda reglón, a la cala de julio de 192 5 (D. O. ,ul",. 1561.
reclutamiento de Orense, 44.' \ Algeclra.s, 24.
D. Juan Hidalgo Mata,.!Le la zona D. Miguel Fortea ~arda, delba-
de reclutamiento de Orense, «, a la tallón Ca~a~ores A.~lca, '4, a Jefe
taja 4e Tafatla, 77. : d~lll6 Pnslones miJltaree ~de Valen- D. Ricardo Martín-Pinillos Blanco,
Icia. ayudante de campo del General donArtículo 10. . Luis AUpuru Mondéjar, al batallónCazadores Africa, 18. (Real orden 6D. Munel Garda Garda, disponi- Artículo 10. de marzo de 1<}06, D. O. niím. 72 .)ble en la tercera región, al regimien-l D. Manuel Baturonoe Colombo, del
to Pr1'hcjpe, 3· . .. I D. Juan Rerrá Pered6, disponible batallón monta:ña La Palma, 8, al de
D. ]06é Candelra Ses~lo, dlSponl- voluntario en la llexta región, vuelto l· Cazadores Afnca, 7.bl~ en la 5~~unda región, al regi- a activo, 311 regimiento Príncipe, 3. D. Félix Ojeda yatlés, del bata:-
miento Castilla, i6. 1 D. Francisco Linares Aranzabe, as-: llón Caza.dore& Afnca, 7, al de Atri-
.o. 5aJllstian.o Rodríguez Mange y cendidc., del regimiento Sicilia, 7, a I ca, 3. . .
Xl.qUes, ~ce~ldo. de (!~ce?ente en l~ disponible en la sexta región. I D. Eduardo Fr3lDC~ Pamlla, di5-
p!lmera regl6n, al regimiento Gah- I D, Angel Suances doe la Torre, as- ponibt.e en Ceuta, al batallón Caza-
cIa. lO. " ~ . cendiod., de la Z'Ona de reclutamiento dores Africa, 7. ....
D. ·Féhx Baldnch So~', aecendldo, de Orense, 4", a di.sponible en la oc- D. Urbano Poblad~r Cid, dllpom-
de la zona de reclutamiento de Bar. tava región. bloe ~ la cuarta regl6n, arI b&taUónc~lona, JI, al fell'imiento Constitu-, Cazadores Africa, 14.
C16n, 20. '. Citan
D. ]lJaD Castro Ramo~, aecendido,' A,.ticulo 10 y rtal ordm dI' 2S de fe- .p ...
de la JO&a de reclutamtento de za_¡ br(f'o último (D. O. núm; 45). Artículo 1.
mora, 37, al regimiento Albuera, ,6.
D. Manuel Telo Garda, de re~m- ~"-:'...;:- ..~.:- ·•·.. ·· .. ~:·.""- ... ·,'... ,....r" D. Domingo Larat del ROIal del
. plazo .va~untarlo en la sexta reglón, I D. Eduardo Dlivila Aldab6, dispo. I regim~to Segovia, 75, al de Alm,an-
al rell'lmlent.o Ferrol, 65. . nible voluntario en la primera región, sa, 18.
D. FrancISCo Rod¡'lguez Otm, de vuelto a activo a la ::ona de recluta-I D" Lorenzo Machado Méndez, del
ree':Oplazo vol~n~ario en .la, primera mien.to de Te~el. 26. bat¡llcSn Cazadores Africa 6 'al regi-
regl6n, al regimiento G.Ulpuzcoa, 53. I •. Andrés Orga~ Yoldi, disponible mieuto Tenerife, 64. (A~tl~ulo 3.0 del
D. José Mon.tero MolinO, de re~m- en la primera reglón, a la zona de real decreto de 15 de JulIO de 1925,
plazo, ,!oluatano en la cuarta regl6n, reclutamiento de Zamora, 37. D. O. n6m. 156.) .
a la caJa lile Monforte, 102. I D. Juan A.sensi Cepero, disponible D. Fu~endo Meetre Sa~tamar¡D~,
en 'la &egunda región, a la zona ¡te del bata,ll6n Cazadoree Afnc", .JI. al
reclutamiento de Teruel, 26. regimiento Cuenca, '7.
D. ]05é Escassi Cebada, disponible D. AntoRio MonteneJ.ro Castro, del
en la cuarta regi6n, a la caja de Pla- batallón Cazadores Afiica. 14, al re-
sencia, 95. gimiento Zamora, 8. \
D. Amador Gallego Moralea, dispo- D. Mariano Areyzaga A1lepaga. del
D. WeJlcfl&lao Serra Lugo-Viña, t nible e.o. la prilDel'a regí6n, a l2. caja ~ta.ll6n CalZa.dores Africa, 14, ~l re-
disponible en ~a segunda. regi6n, al de Huércal.Overa, 36. . . glmLelDto Sona, 9. ~í~lo 3. ~l
regimieMo Navarra 25. D. FranCiSCO Garda Garndo, dls- ceal decreto de 15 de JulIO de 1935,
, .ponibloe en la cuarta regi6n, a la caja D. O. núm. 156.)
Comandantes. de Ciudad Rodrigo, 91. D. Serafín Permuy Lópft, del re-
D. Enrique Villalba Escudero, dis- gÍIniento Mah6n, 63, al del Ferrol
ponible en :1, primera región, a la número 65.
caja de 1.a Palma, ¡ '9. D. Emeterio ~rC05 ~~ del
D. Arturo Molina Rodríguez, c}ispo- TerclD, al regimiento GraYeh~.•I.
nible en la octava región, a la caja D. Jesós Ruu. MoSlo. del r~en-
de Palma, 119. lo Zamora. 8. al de· Bail~.. ~
D. Servando Andreu Guerrero, dis- D. Aurelio Matos ~derc5D, a~ ~
ponible en Balea~s, .a l2. caja de taIl6D Cazador~ Africa, 4,. .. -et-
Osuna, 19. mieDto Teneri~. 64.
© Ministerio de Defensa
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•Articulo l.
Volu:ntarios.
Art1cu1o 10.
Capiuu. (E. R.).
'<I!!; " .....
D. Antohio Caldas López. del ~e­
gimiento Otumba, 49. ~l de Ceuta, ~.
D. Honorlo Ambas Olarte, a&eeJi- D. Luciano Lozano Rose, del n!gi-
di60, de la zona de reclutamiento de miento Murcia, 37, al batan6ll C....
Palma de Mallorca, 48, a disponible dores Ama 3.
etl Baleares. O. Luis Franc6t HerúD_, ~
. D. Te6filo Rojo ElIC1Jdero, ascen- batall6n Cua1Iorel Afria. ~3. al ~
dido, de la MUa de reclutamiento deaimiento Ceuta, 60. --
Bur~. 28, a dispaaible eDo la eexta D. JaR FUac. Serna, del nP-
~erj6n. mi... Badajoz. 7', al es. V.u.. ~~
....... ~.~_:~..:....L-
D. Iba-l Veces Roig, 'de la ... 'U6D Cazadores 'Africa, 1, al de mon·
TeClutamiento Guadalajara, 27, al re- tda. Gomera Hierro, JI. •~ento l-abel 11, 32. I
D. Lu" Hernind~ Ah'aro' del re- drUetÜD l.· l,t r,lIll"r,tD l, IS l,
piento Borbón, 17, al de~ Quin- ;,"io l, ICJ2S (D. O. ".a•. 156.) D. Ricardo Lambani Yangual, del
tln, 47, • regimiento Melilla, 59, al del IDfan-
D. CadOll Abad L6peI, disponible Vol1lDtano.. te, 5.
en la octa...a región, al regiminto Ta- D. Germ~n Morin Berbede-, del
nagona, 78. D. Miguel Franco 'GareSa, del re- Tercio, al regimiento Infante, 5.
D. JoaqulD Mayoral COIlde, del ~ gimiento Alturial, 3 1 , al de !olelilla D. BIas Motén Berbedes, del Ter-
ta1l6n Cazadores Amca, 11, al ~egl- número 59· . cio, al regimiento Infante, 5·
miento Infante, S. I p. Juan Ruano Laguna, del regl- D. Joaquln Candela Chinch6n, del
D. Tom~s Morillas Domlnguez, del miento Al~sa, 18, al batallón Ca- regimiento Borbón, 17, al de Vad
batallón montaña AJba de Torme&, 2, zadorcw Afnca, S· Ril, SO-
al regimiento Córdoba 10. I D. Juan Moñívar Bemales, del ba- D. Jesús Pérez Bata1l6n Macla,
D. Luu Guti~nes Femndez, del tallón Cazadores Africa, 9, al de Afri- del Grupo d.e Fuerzas Regulares In-
batallón Cuadores Amca, 14, al re- ca, 11. dígenal de Alhucemas, S, al regio
cimiento Covadonga, 40. I D. Claudio Gil AJ6s, del regimien- mien.to Zamora, 8.
D. Eduardo Vallejo Juanero, del to c;>tumba, 49, a.l batallón Cuadores D. Francieco González Ruiz de la
bataU6n Cuadores Africa, 2, al re- -Afnca, J. . . Prada, del bata1l6n montaña ütella,
gimieoto Garellano 43. I D. José Sousa Casam, del regl- 4, al regimiento Soria, 9.
D. lud Nav!irr~ Manzanares, del miento Prí~cipe, 3, al batall6n Ca- D. Laureano de la Torre Galán,
regimiento .Melllla, 59, al de San· zadorea Afnca, 4· del regimiento Granada, 34, al de
Quint1n 47. I D. Eduardo Talenl Hernández, del C6rdoba, 10.
D.Ma.uel Jaén Ureta, del Gro-, regimiento Otumba, 49, al batall6n D. José Losada Vera, del bata-
po Fuenas Regulares Indígenas de -Cazadores Afma., 2. 1l6n Cazadoree Africa, 3, al r~mien-
Tetuú, 1, al regiRliento Sicilia., 7. to Arag6n, ll.
D. Manuel Orbe Morales, del re· Turno general. D. Eugeni'O Muñoz Hoyue'1a~ dispo-
gimiento Garellano, 43, al de León nible en Larache, al regimiento Leal-
número 38.. D. Luis L6pez Pando, del regi- tad, 30.
D. Antonio AZpiazu Tato, del de miento Zaragoza, 12, al batall6n Ca- D. José Antón Hidalgo, del regi-
Zamora, 8, al de A6tu;rias, 31. Izadores Africa, 12. . miento Melilla, 59, al de Grana-
D. Santiago AJberti Crespo, del bao D. Alfredo Añoveros Oroz, seae· da, 34.
tall6n montaña Gomera Hiena, 11, tario de caU6M de la sexta regi6n, D. Ram6n Ca.rraSlCo Carrasco, del
a.l regimiento Mah6n, 63. Ial batall6n Cazadores Africa, 8. batallón Cazadores Airka, 9, al regi-
D. Miguel ClÚlovas Casanova, del D. Enrique Moreno Mazeres, del miento Le6n, 38.
regimiento Extremadura, 15, al de batallón montaña Ibiza, 7, al batall6n D. Manuel L6pez Iglesias, de las
Borb6n, 17. 1ICazadorel Africa, u. Intervenciones Militares de Melilla,D. Carlos Rodríguez del Valle Fer- D. Juan lñiguez Mesa, del r~i- al re¡pmiento Otumbaj 49.
nández, del de Vad Ru, So, a! de miento Mah6n, 63, al batall6n Caza· D. Carl06 Arce Villamide, del re·
Extremad_ra, 1 S. I dores Africa, 6. gimiento Ceuta, 60, al de Saboya, 6.
D. Luis Jiménez Pajarero Miran-/ .D. Pablo del Amo Pana, del regi- D. Miguel Díaz Martín, del regí:
da, del regimiento Ordenes Militares.j miento Mah6n, 63, al batall6n Caza- miento Mah6n, 6.1, al de Vizcaya, SI.
77, al ba.taIl6n montaña Alba de Tor- dores Afriea. 6. D. Juan March Ribot. del regio
mes, l. I D. Jos~ Teroel Carmona del re- miento Ver~ara, S7, al de IDca, 62.
D. Mif1Jel Rubio Larrafiaga, del gimiento Extremadura, IS. ai bataJl6n D. Manuel de San Pedro Bonin-
regimiento España, 46, a-l de Garella•. Cazadores Africa, 14. ch6n, del Grupo de Fuerzas Regula-
no, 43, continuando en la comisión I D. Juan León León. de la caja de res Indílfenas de Ceuta, 3, al uri·
que le lu~ conferida por real orden Osuna, 19, al batallón Cazadores miento Vergara, 57. .
de l6 de diciembre de 1927 (D. O. nó-' Afrlc~ 14. I D. Rafael Garrido Nou~uée, de 1..
mero :z88). I D. ~nrique Kaibel N atVartO, del re- Intervenciones Militares de Lanche,
D. !danuel Martínez Ballester08, deIgimiento Yergan, 57, al batall6n Ca- al regimiento Tenerife. 64.
la caJa d. Mahón, 117. al ;regimien- zadores Alrica, 9. D. Enrique L6pez Belda, del Gro-
to Vad Ras, So. D. Ricardo García Ríus, del regi- po de Fuerzas Regulares Indígenas
D. Sebaati6.n Rodrigo Vinent, ayu-. miento Orde~ Militares, 77~ al b~ de Alhucemas, S, al regimiento Ba-
danle ae la segunda media brigada tall6n Cazadores Africa, 11.' dajoz, 73.
ele Cazadore. de Melina, al r~imien- D. Jos~ Sentil SimeóD, del regi·
to Mah~, 63. . miento Luchana, :z8, al batallón Ca-
.D. isidro Fábregas Eatela, del ~ :adores Africa, 14.
gtmiento Bu.rgos, 36, al de Mah6n. 63. D. Eugenio Brutin.el Ridaura, del I D. Pedro Osuna Díaz, del ~1I6.~..FraJlolco ROlISillo~ Fuster, del regimento V.izcaya, SI, al batall6n ca-, Cazadores Afriea, 16, al bataUóa
l'd"5'V·mlento Ordenes Mibtarcw, 77. al zadores Amca, 14. montaña An.tequera IZ
e erga!&o 57. _ D. Genaro Muñiz GonZil.lez, diepo- ' .
D. JaCInto Las. de Vega, del r~ nible en la octava re¡ri6n, al regi-'
J'Ímiento Valladolid ¡.. el batanó miento Me1illa 59. d~ic!,lo l.· del real decreto Ü 15 M
mODtafia Ibin, 7. " D. I"Z'11 de 1915 (D. o. mi•• 156).
D: Muaael de 1. 'Berraru Ga.rcfa
de la Vep, del Ngimiato llaMn~3, aJ ~e Extremadura. IS. '
D. V~te Síntes Cardona, del de
A.Ibuera, 26. al de llah6ll 63
D: Art1Iro ~ea Senáno.;-del re.-lilIaien~o Sego".a, 73. • 1& ZCIIIa no-
-dutalDleto Guadalajara, 27.
Artka10 10.
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beewndan...
.IJUNceI,
J<* VUches Arenae.
" Santos Hernl10da Vuoso.
» 'Aquilino L6pez Dens.
" Luis -Muñoz 'Repiso de V¡lca.
)J Juan Monterrubio Eepaiia.
• Bienvenido Martín Fariñ...
)J Alfredo Girbal DueñaB.
.. Domingo Mola FlOTe&.
)J Angel Ruiz Gregorio.
» Alfredo Gallego Cort&.
• F~o Meeas Paller.
)J Mígool Gan:fa-BalToea Aa-tfleJW._
• FrapcilCO Gomila FOIl.cubel'ta,
D. FralJlCiaco Gómez MaríIl.
)) Enri.(¡ue Rubio Fontcubeda.
" E%equiel N'l1íit% N1ifiez.
.. Enrique Martfn~ Moreno.
JI J05~ Lloreos Tordoe6\l".
ArUCU'lo 10.
VoluntariOtl.
D. Alfonso Rojas Cruz del regí-
mit>nto Alava, 56. al del ~ern.llo, 69.
D. Justo López Lópea;, del regi-
miento Las PalIDlMl, 66, al del Se-
rra.llo, 69.
~.
T8Dl8Dta (E. R.).
'Articulo 10. ·1 del m. actual (D. O. Il'lila. 79), al
batan. IDOIltda ADteqaera, 12.
O. Luie Avil~ Oves, dilpODible 1- . " . . .
voluntario en la cuarta reei6n, vuel- R'üu.... tU UI '"" , (lficUlII e"".-
to a activo, al regimiento Príncipe, -1' trnul•tlt11 na ,1 ilFlatl" .. IÜl tu·
D. Carlos R05SY Cornelio, diapolll- Uewü 2.· IÜl r,1Il U,",. ~, 9 ~,
ble voluntario en la primera regi60, f1U11" tl, 1924 ID. O• ..... 108).
vuelto a activo, al regimiento Ma- . .Ar~e-:dD l.· tl,l r,al lICr,ú tl, 15 Ú hón, 63. T"'_ coroDlI....
1111'(1 tl, 192 5 (D. O. f/IIl".. 156). I D. Manuel CastrilJón Vmaueo, que O I tí d lA'
e n mero 9 1.1::10 e nuano
1ha" questado excedente en el Cu~ militar del corneate do.
VolautarlOl.ó Id4i Seguridad de Barcelona, al·regl-
_ • . JlUe&lto Ordenes Militares, '7.
D . .luan EaplUa%O A'1moguera, del i D. Emilio Muriel Guti~rrez, aecen-
regimiento Asia, 55, al de Africa, 68. diodo del regimiento Córdoba, 10, al
. D. Julio. E~ea Jim~ez de Pera- batalltiD monta.fia Antequea, 1:1. Del JÍ~ero 1-4 al 33 dd Anwwrio
les, del regImiento A;fnca, 68, al ba-', D. Rafael OttU Herrero, ~endi- aílitar del coniente año.
tallón <:;azadores Afnca,.3' do, del batallÓD Ca%adores Africa, 7,
D. Manuel Romero SIXto, del ro- al mismo. Capl~.
gimiento Aaia, 55. al batallón Ca2a-
dores Africa, 3. _ R,al ortl,,, tl, -14 tle e""(I tle 1926 Del n6.m..ero '.17 al Se) del huari!>
D. Je81Ú5 Leardy Rodríguez, del (D. O. 'U~".. 11). aailitar del earrieate afto.
regimiento Castilla, 16, al de Cn-
. P"dabl, umM a Afr'¡e. .'6 41tI., 60. D. Guillermo Frau Figuerola.. ex- Iris ".,SlS.
cedente en Baleares, a la zoJi.a ae re-
Turno. general. c1utamiento de Palma de Malllorca.
D. Guillermo Miller Cebada, del námero <48.
regimiento Sabaya, 6, al de Alri- ArtJculo 1.0 tlel real tlecr,to tl, 15 ([, D. Rogelio Cbineches CWc.caD~i.uia Tejedor Reguero, del re- julio.1ie 192 5 (D. O. "ti",. IS6). C4JnMw1an....
gimiento Valencia, 23, al batall6n Ca-
zadores Africa, 4.
D. Fernando Moreno Ibáñez, del
regimiento Vád Ráe, 50, al batallón
Cazadores Africa, 8.
D. Joaqu{n González Ma.rtílle%, del
regimienro León, 38, al batall6n Ca·
zadoces Africa, 9.
D. Carlos Salto Gareía Marrallo, o •
del ftgimiento Lealtad, 30, al bata- Artlc,!l.o 4· l, la r,al ()T ,,, d, 27 Jos~ Moreoo MuAoz.
116n Ca%a.dorea A'frica, too d, ¿",,.,,.Or, d, 19'.17 (D. O. "tI".,- Miguel Trig() G6mez.
D. Fernando Rivas Martíne%, del ro 289). :: Joaquín ROlliAol Fu~.
bat1l6n monta!:I M6rida, 3, al bata- II Angel Ferrer Cabal.
116n Caudores Afriea, 12. O. Raf¡¡el P¡errá Rebollo, ~ I'e- II Jos~ Barreda. Terry.
D.Timoteo Carnicero MéD!'!~Z, del gimiento Serrallo, 60, a deeempefiar " Frandsco Gonz41ez Delgado.
regimiento Burgos, 36, al batall6n Ca-. el cargo de Ayudante de la plaza de " Dionieio GOI12'lez Rodriguez.
:lador_ Africa, r3. Tetu'n. II Guillermo de Reyna Travieso.
D. Alfon41o ~nzález Campos, del " BUe'llaventuu Carpintero L6peI.
regimiento Tenerife, 64, al batallón AlférecN (1:: R.l. ') Emilio Asensio Poncelia.
Cazadores Afríca, 1 S, " Manuel Garefa Lutra.
D. Rafael ]aume Sastre, del ~elfi- Artículo l. II Emilio Morazo Zubeldia.
mif!uto Inca, 62, al batall6n Cazado- n Lope Figueroa O'Neill, Marqul!s
rea Afríea 15. D. Jacinto Fonoll' Estl!vez, dispo- de Casares.
D. CarIce Benavidel de la P~la, nible voluntario en la terCeTa región. " JOI~ Fuster Rossiofio1. •
del regimiento Infante, 5. al bata- vuelto a activo, al regimiento C6rdo· " ~nrique Garda Ruiz Soldado.
Jl6a Cazadores Afrlca, ;16. . bab'lo. " Salvador Bonet Tul!.
. Jos6 Gonz'lez Ortiz, aecendido JI Jos6 Aguilera Bas~court.
a este empleo, por real orden de 9 JI Miguel Nicolau T¿xid6.
del mes actool (D. O. n11m. 79), 111 " Jaime CIar Aloy.
. Artículo 1, regimiento AlavlL, S6. " Joaquín L6pe% IJnñez.
O. Juan Martínez AlbadaleJo, del " Antonio Vidaurre Aguil«'8l. .
D. Lúis Gonz'lez Espiga, de la regimien.to Prlncipe, 3, al de Borbón » Valeri:lno Luc.eaqui Pasalo&..
%oua de rel;lutamiento de Santander, ,nmnero 17· » Leonardo EndquM Roz...
34 a fa de Burgos 28 D. Leopoldo Domínguez Dur'n, del » Ram6n 0-« _Fajardo.b. J056 Gon:z'l~ ~nd.lez, de la Ide Albu.era, 26, al de Tenerife, 64.
drcuDllCTÍpci6n de reserva d~ Pnvia, _ D. ~lcente Machancosea BAllester,
a, a la zona de reclutamiento de ascendIdo- a. ftte empleo por real or-
Santran!f,er, 34. .' Ideo de 9 <W ~ ~ctúaI (D. O. nt?-
D. Bonifácio Enrique Grados, del ~o 79), a.l regImiento Ordenes 141-
r~imiento Castilla, 16, al del Rey, 1. litares, 77·
D. Marcelo Regueiro Méndez, dis-
ponible voluntario en la octava ro-
gión, vuelto a activo, al regimiento
Zamora.. 8. D. Manuel L6pet Salmer6n, aecen-
D: David .Pérer A2nares, aec.endi- dido a este empl-eo por ntal or~
do, del regimiento Infante, 5. al mi&- de 9 del mes actual (D. O. nÚIDe-
1110. . ro 79), al batallÓD montaila Anteque-
D. ]<m Salinas S~ch~, del regí- ra, .1~. -
miento Oi'denes Militarq. 'n, al del D. Viccmte 'Mateo Lloreute. MCeD.-
España, -46. dido a este empleo por real ordeD ~e
. \- .
Turno geBeral.
O. AAlomo B.eJ'C.-caIeI, del ~
gimiento Albutra, 26, al de Mell-
Da, SO,
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D. Vicente Arrieta Meria.
• Jo". Herrera Duraate.
• ,,-o.zúl P4irez ReDedo.
". Eduardo ARia. Rivero.
• ]OH C.teU SAenz de Tejada.
" Ram6n Pi6eiro Jim4iDeJ.
" FraD(:ÍKo Ruiz HerúDdez.
Madrid ~5 de abril de 19~8.-Lo.
..da.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le
ICI. 9uvido dil'POoer que el capitán de
Infantería don José Cobo GonzálC2,
del batallón" Cazadores de Africa, 16,
pase destinado de plantilla al Grupo
"de Fuerzas Regulares Indígeo.as de
Melilla, 2.
De real orden lo digo a Y. E. pa-
n su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 25 de abril de 1928.
:a o-nJ mcarpdo cIeI .....
ANToNIO LOSADA ORftOA
Seftor Jefe Superior de las Fuerns
Militarn de Marrueco•.
Seftor InterTentor general del Ej&-
cito.
Excmo. s...: El Rey (q. D. g.) le ha
servido disponer que el alférC2 de In-
faoterla don Antonio Villa-Real Uri-
be, del regimiento Melilla, 59, pue
destinado de plantilb. al Grupo de
Fuerzu Regularn Indlgenu de Me-
lilla, 2.
De real orden lo digo a V. E. para
IU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aliOl.
Madrid 2S de abril de 1928.
El o-nJ eDCarpclo del ~,
AJnowro LoSADA OaftOA
Seftor Jefe Superior de lu Fuerzu
Milit.acea de Ma.rrueco•.
Sefior Interventor general del Ej~r·
cito.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Conforme con lo soliej.
lado por el alférez de Infanterfa (escala
de rete"a), D. José ViUader Montoliu
cid reeimiento Albuera núm. ~. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
cederle el pase" a situación de dispolÚ-
lile 1'OIuntario, CIOD residencia en Ca&-
t.nteri;s (Urida), en las condiciones que
_"""11'1 la real orden de 10 de fe-
.ero de 19'16 (D. O. nÚtn. 33).
De real orden 10 digo a V. E. ~
.. CIODOdm.iaJto y demás efectos. Dios
.... a V."E. muchos aftos. Madrid,
~ de abril de 1938.
.. G.u1l1 del~
Am'o.tn:o LoSADA OEnGA
se:.:Capit6n RaJeraI de la cuarta re-
S6lr lJICeI ftiltoI Beuera1 del Ejá'-
.deo.
..
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Excmo. Sr.: Nombndo CODCCjal elel
AJUUt,amiento de Cepma (Gulp6zcoa),
el c:omandallte de InfaDteña D. Arta-
ro Iruretagoyena EcÓZClle, coa datioo
en el regimiento Sicilia. n6m. 7, el Rey
(q. D. g.) ha teDido a bien diIpoDer
que el expresado jefe daempde dicho
cargo y quede en situaci6D de acedaste
forzoso en esa región, conforme pre-
ceptúa la real orden del 13 del mes
actual (D. O. núm. 84).
De real orden lo digo a V. E. pan
su conocimiento y demás efectos. Dioe
guarde a V. E. muchos &601. l4adricI,
:lS de abril <te 1Q:J8.
El o-nJ mcarpdo cIeI ......
.AIftOJuo LosAD. 01t1'lDA
Sefior Capitán general de la sexta re·
gióo.
SeIlor Interventor Mleral del Ejét<-
cito.
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el capitán de Infanterla don
Arturo González Fleitu, del regimien-
to Valencia núm. 23, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien concederle treinti días de
licencia por asuntos propios para Pa-
rís (Francia), con arreglo a cuanto de-
terminan los articulas 41 y Ó4 de w
instrucciones aprobadas por real or-
den de 5 de junio de 1905 (C. L. n~
mero 101).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demb efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid,'
25 de abril de 1938.
J:I GeDeraJ eacarpdo IW~
A1"TONIO LOUDA ORTIGA
.~ ...
Seflor Capitán general de la sexta re·
gión. .
Seflor Interventor ,eneral del Ejéri..
cito.
'tt.~:1:~~'$"-~~.~' ~.. ··'l~.~\:(tt.~~:;·m .~.~-"
--,
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo." Sr.: El Rey (q. D. g.). de
acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, ha tenido a bien
conc:eder al teniente coronel de In-
fanterla, con destino en el regimiento
Inca, 62, D. Juan Garau Montaner,
como mejora de antigüedad en pen.-
sión de cruz de la'Orden, la de prime-
ro de enero de 1925, en vez de la se-
liailada con anterioridad.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efect09.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24. de' abril de 1928.
El Geaen1. eDC&I"pdo dd ~.
Atmnflo LoSADA OJmlCA
Sdior Presidente d~ Consejo Supre-
mode Guerr 1 y llarina.
Sdíores Capitán general de Baleares e
Interventoc general del EjérOtg.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. Ir.), de-
acuerdo COn 10 informado por la Asam-
blea de la Real y Militar 0rcIeD de
San Hermenegildo, ha tenido a bien
conceder al comandac1te de Infante-
rla D. Adolfo Lópu de Soria Gutié-
rrez, con destino en la zona de reduta-
miento y reserva de Palma ie Mallor-
ca, ..s, como mejora de antigüedad
en cruz de la orden la de 1 de ~ne­
ro de 1927, en vez de la se6abda con
anterioridad.
De real orden 10 digo ... V. E. pa-
ra IU conocimiento y demál efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de abril de 1928. .
El Geaeral _rPCJO cIeI ......p.
. A1ftOlGO LOSADA QaftOA
Se60r Prelidente del Conse;o Supre-
mo de Guerra y Marina.
S~ñores Capitán general de Baleare~
e Interventor general del Ejército.
EXlCJI1o. Sr.: El Rey (q. D. Ir.) se-
ha ICrvido di!lPOner que la rela.cii>n
inlerta a continuación de la real orden
circular de 20 de mano pr6xime pasa-
do (D. O. núm. 65), por la qae se
conceden pensione. de la Orden de
San "HermenegiMio al persolMll i" Ar-
ma de Infanterla en ella compcendido,.
se entienda rectificada en d eentidl>
de Que la pen9ión que corrC1lPOnde al
comandante de Infantería, disponible-
en esa región, D. ConstantUte Cior-
dla Echevarrfa, es la de la plata y
no de anaz, como por error le de<:ia.
en la citada relación.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demu eLectos.
Dios laarde a V. E. muche; afi01.
Ma.drid 24 de abril de 192t!.
El GeDenJ eacarpclo cIeI~
ANTONIO LOSADA ORTIGA
Sefior Prelidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Seflores Capitán general de l. ..:xta
región e Interventor general deL
Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. Ir.), de
acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la Real" y Militar Orden de
San Hermenegildo, ha tenido a bien
conceder al capitán de Infaoterla (es-
cala de reserva), con destino en la
zona de reclutamiento y resern de
Huesca,24. D. Joaquln Albar Salvatie-
rra, como mejora de antigüedad en
cruz de la orden, la de primero de
oCtubre de 1920, en lugar de la sdiala-
da con" anterioridad.
De real orden 10 digo a" V. E. pa-
ra su:conodmiento y demia efectos.
Dios guarde a V. E. mueb..: aftoso
Madrid 24 de abril de 1938-
n GeMraI _fPlIe cW ........
AJn'OlUO LOSADA 0ftI0tl
Sefior Pceaidalte del Comejo Supre-
mo de Guerra y Mariu.
1
SelWres Capith aa-aJ de la qainta
nCWa e Intenntor ¡relleral del
. Ej«ctD•
26 4~ abril 4~ 1928 0.0..... 93
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. ~.' E%CIa" ~.: El Rey (qae' comprendidM en la siguiente relación,
Dios pude), de .cuerdo con lo pro- la pensión de lu condecoraciones que
puesto por la Asamblea de la Real en la misma se expresan, con la an-
y Militar Orde. de San Hermenegil-,I tigüedad que respectivamente le tu
-do, se Iaa dignado conceder a loa je- seliala.
fes y .ieialea del Arma de Infanteria, De real oráen lo digo a V. E. pa-
fa su conocimiento y demú efectos.
Dios guarde a V. E. mac:bol doa.
Madrid 24 de abril de 1938.
El GeaenI -..- ........
A!ftOlGO LOSADA 0'aft04
Selior.••
ADll,tjedad II!~':; fecha dd CObr§
__bIIl__Ieoe__ t N_O_M_B_R_E_S II_Ca_tqoria II-0_I_al_M_n_.~ ....... D"~~ ,.=::"
T. conMId O. Enriqn Castillo Carruco P. de Placa 29 novbre.. 1977j l.. 1 dldln•• 1 Zona de Tenerife••.
Otro I',aacisco jilllénez Orce P. de Cnu:. 2.1 dicbre .. 19271 '6Oc! 1 enero .• 1928' Zona de Lueo,~.
Otro • "idoro Percira Padln Ideru... ID febrero.. 1928 60C 1 lIIarz.o •. 1928 Zona de Corllla, G.
Otro • Rafael Padilla Rodrlfllln , Idem... 11 Idem 1S28¡ 60lI 1 Idem 1:JICaPilnía &eaual 2.' r<&l6a
Otro........... • LorelWl feruández·Valla 1 I'trIláadez •• .1
Vaflez Idem....... 2 marzo 1928; 1 abril ¡ Re&. Oravellnu, 41.
Otro·........... • M.nuel P.llIu de Comaseaa y MoIl6 Idem. ...... 6 .dem 1928, 1 Idem .. , 11128 Zona de León, 47.
Otro... • Antooio Tomás Laque Idem....... 7 .dem .. 1m 1 Idem 1928 :I<e&. Wad-I(ú. SO.
Comle. relira4o. • Oinés Martlnez Oallego Idem....... 23 februo.. 191 1 enero .. 192b'ilonbierno Mllitlr Ilarcelona.
Otro Id. • fulgencio Barrachina Olln Idem... 10 enero .. 191 1 febrero. 1818 ~ona(le Zarago 2.8.
Otro.fd.. • José Alooso Rom.ro Idem....... 16 dicbre.. 191 1 Idem 1
m
Zona d- Pontevedra. 45.
Otro Justo lialudor Uc:ar ; .. Idem.:..... 14 m.rzo 197!j 1 .bril 192 Icapitanlaf(l'aL7."regiba.
Otro........... • Pedro L en<o B~nítez Idem....... 28 julio 19t7\ 1 &&oslo.. 192 Idem \.' Idem.
Otro........... »Alejaadro R'Jlz 06mez Idem....... 29 dicbre .. 19271 1 eaero .. 1928, Reg. Canlabria, .9.
Olro........... • Juliin Domingo O.n¡lade Idem....... 7 enero .• 1928 1 febrero. 19l1lill<e¡. Albu..a. 26.
Otro • Antoaio Mor'luez Oard................ Idem....... 14 ídem 19~1JJ! 1 .delll... I928jCapltania ¡,al. 2." regi6a.
'Otro • ~afad de Marzo flizabe Idem.. 22 ídem 1 ~ 1 Idem ••• 1928"Oóll. Montafla Alfon. XII, 5.
Otro........... • Ulp'ano Iglesias Sanlá Idem....... 25 Idem.. 1 1 tdem 1928 !Zona de Ovtedo, 46. .
• Jatobo Roldáo Pernindn Idem....... :1 lebrero.. lWJ.w.I81 1 mane_o 1;j'·lcomalldand. craL30 e.es
Otro'.. .. .. ..... 5.' rqióD.
Otro........... • Antonio Berlán Enrlqun Idc.m 9 ídem... 1 Idem 1 Capitanta &,a1. 7.' rql6••
Otro .. ,........ • Salurnino Dominguez Olaz Ideln....... 18 .dem... I , t Ideru Iª Zona de Palencia, 86-
Otro·........... • lOSé Saiz callenaa.... . __ Idem....... 21 Idem 1
m
1 ¡dem... I Capitanla f(l'a1. BaleaRI.
Otro.... • osé Ruíz Cartes Idem....... 26 ,dem ] :1 1 Idem 1 Reg. Almaoa&, 18.
Cap. (E .R,.).... • Claudio Palmero Labrador Idem....... 3 sepbre. 192 1 oclubre. 192 'Zona de Ponl vedra. 45.
Otro..... • Eduardo Lul. Pérez Idem.. 9 novbre.• 192 1 dlcbre .. 1~I'zona lIe Valladolid, 36-
Otro............ • ~uan Ra.llru U.mu Idem....... 28lenero •• I 1 febrero. 1 Capitanla eral. Ba~",Otro • uan' M.rlln Carton·II Idem....... 29 ídem Il!..~ ~ 1 Idem 1 ·Zona de Baoajoz, 5.Otro............ • millo Avlla de la Cruz Idem :... 4 febrero. 1~~ 1 marzo.. : 1V2& Zona de Caale1l6n, no
Otro • Jolé Arbóa Ventara Idem....... 17 Idem 1~ 1 Idrm ••• 1928¡ICapitanla ¡ralo 4.' r<&l6••
Otro ' jo.é Zara¡oza Hern.odn Id:m....... 24 idem I~ 1 Idem I~:zona de Almeria, 13.
Otro.. • Conalantlno Panchuelo AlonlO ¡dem....... 6 marzo I~ I abril I ~'ona de Salamuca, 31-
Olro • jo.é 1¡lealas Valln ¡dem....... 7 Idem 1Y'1lI 1 Idrm lO ~omalen .. 8' re¡ltta.
Tenle.te....... • Anlonlo Carmona vall: ¡dem....... 4 novbre.. 19271 1 dlcbrt .. 192 Mlolsterlo de la Oaerra.
MIldrld a. de altrll de 1928.-Lollda
Capitanes
Coroneles
soo pesetas po,. un quinqlU*o
D: Eduardo Calvo y lit...., de la
'de Cádiz, 1).
Ii 500 pudas p01' If" qwi~
D. Gaspar Ta.llia Ruano. de la zonaI
de Córdoba, 10. D. Pedro Romero de Val. del reei-
D. Carlos Alonso Castro, del re¡i-l mir,nto Serrallo, 69·
miento Borbón, 17. ~. Arturo Bonet Tasé, de la .oDa
D. Luciano Lozano y G6mez de la de Alicante, ISo
Barreda, del de Murci:l, 37.
D. Isidoro Valls Padial, del de
Le6n, ,38.
Tenientes coroneles.
SOO pesetas pOf' U" 'qui1lqlletÚO
, D.-Fausto Caliavate Sade, lIel regí-
D. Geranio Rico Riveras, de la caja. miento Africa, 68.
recluta de La Estrada, 107. ~ D. Gerardo Caballero OJabe.ar, del
D, Alfonso de Elola E.Jpin, disponi- de Guipúzcoa, 53. .
lile en la primera región. D. Jesús Manso Rodrl¡faea, _t de
D. Manuel Artero Bosque, de la. caja Zamora. 8.
recluta de Barbastro, 69- D. Trinidad de Lacana1 VaDe. a,11I-
D. Enrique Rodríguez Tajuelo, del dame de la primera media Brigada de
regimiento Africa, 68. la primera brigada deYoutab.
D. Joaquín Muñoz Arregui. .. re-
Cotwm!1antea gimieoto Sicilia, 7.
. D. Enrique Herrero Fan, 4eI cIt 1.&
1.000 ~tselas p01' dos qu~s Con.rtituci6n,~.
D. Juan' Toribio de Dios. .. • La
D. Alvaro Arias de la Torre, juez de Victoria, 76.
cansas en la octava regi6a.. D. CaydaDO Vhquez sue.. • ~
D. Juan'Celma llayaos, di3poDlDle C2I matI:Oes de la tercera rqrión.
la primes-a región. . , D. José Luque BarriocaIIII, .. re-
D. Abdardo de Vera Vatdés, de la~ de Lum.9'I, 38. .'
ZOD& de Barubia, 18. l D. José del Pla. K ...... ,. .-riele
• e-..I -....... del ..,..,
A~ LounA OIlftGA
PRE1UOS DE EFECTIVIDAD
Ci,.e"". Excmo. Sr.: El Rey (que
Diol ¡uarde) se ha lervido conceder a
los jefes y oficiales de Infantería que
~guran en al sig!Jiente relación, que
principia con el coronel D. ~spar Ta-
pia Ruane y termina con el capitin
D. Francisco Santiso Solís, el premio
anual de efectividad que a cada uno se
le seliala, por hallarse comprendidos en
el apartado b) de la base J].. de la
ley de 29 de junio de 1918 (c. L. nú-
mero 169), modificada por la de 8. de
julio de 1921 (D. O. núm. ]50), debien-
do empeaar a percibir~o a partir de
primero ele mayo próxjmo, con arreglo
a lo clisp1lCSto en la ·regla primera de
la real crr4en circular de :n de DOViem-
&re de I~ (D. O. núm. ~5), yate·
lÜéndo~ los que se hallen en situación
-de ~erari08 a lo que dispone
la rea! tlrden circular de 10 de febrero
.de 19'ZI (D. O. n_ 35).
De rea!- ?rden lo digo a V. E. para
la COPOcDDlento '1 demál efectos. Dio.J
parde a V. E. ...cboa afios. Madrid,
.25· de aIIrJl' de 1_ .
. :ScAr....
..
© Ministerio de Defensa
D. José Ruiz Garda, del "taIl6.
de montaña LaJlZaro~, 9. SOO petIflta.
por veinticinco aJios de eervicio, a par-
tir de primero de diciembre de Jtp7· .
D. Francisco Rodrlguez LcSpa, del
regimiento Murcia 37. S~:peeetas p~r
veinticinco años de serneo._ putic
de primero de septiemln-e de:. J!)III'/.
. D. Domingo E.cribano G..da) tlel
bataUdD de monta6& Anteq.n. '2,
soo peMtaI por ftiatidnco .. tia
TeDientes•
D. Enrique Chinchilla Gol'lea, de
la iona de Mtlaga, 11, 1.100 pesetas
por once años de oficial, a partir de
primuo de abril de 1928.
D. José Santol Ferr6n, de la. de
La Coruña, 42, 500 pesetas por cInco
años de oficial, a paItir de primero
de mayo de 1928.
D. NemesiOi Martín Camps, del ba-
tall6n de montaña Palma, 8, 1.000 pe-
setas por treinta años de servicio, a
partir de primero de mayo de IIp8.
D. AmandoGon~lezAbad, del re-
gimiento Guipúzcoa, 53, 5~ pesetas
por veinticinco años de serVICIO, a par-
tir de primero de· diciembre de
1927.
D. Antonio Prefaci Pardo, de la
zona de Murcia, 17, 500 pesetas por
veinticinco años de servicio, a partir
de primero de marzo de 1928.
D. Rafael Barbancho Perea, de.la
de Córdoba, 10, 500 p~setas por ~eln.
ticinco años de serVICIO, a partIr de
primero de mayo de 1928•
D. Emilio Viamonte Cortés, de la
de Zarago.za, 23, 1'.0f:?0 pes'etas. por
treinta afias de serVICIO, a partir de
primero' de mayo de 1928.
D. Manuel de Nsl;era y de Vega,
del regimiento Extremadura, 15, I:~
pesetas por treinta afios de servlcl~
a partir de primero de mano de
1928•
D. Aurelio M~llid Castro, del re-
gimiento Murcia, 37,50<? pesetas p~r
veinticinco afios de 'SerVICIO, a partir
de primero de marzo de 1927.
D. Pedro Domínguez L6pez, del re-
gimiento San Quintfn, 47, ~O? pesetas
por .,.einticin~afios de servICIO. a par-
tir de primero de octubre de .7·
El GeDen1 eIlcarpdo del~
ANTONIO LOSADA ORDGA
Señor...
Comandantes.
D. Justo Jlardne~ Lete, de la zona
de Logroño, 31, SOO pes.etas por cinco
.ños 4e empleo, a partir de primero
e mayo de 1928.
D. Valentín Rodríguez Zaldívar, de
a de Alava, 33, SOO pesetas por cin-
o años de empleo, l\ partir de pri-
mero de mayo de 1928.
Capitanes.
D. Jos!! Guerrero Alarcón, de la
zona áe Msllaga, 11. 1.800 1)esetas por
treinta y un años de oficial, a partir
ro de mayo de 1928.
D. Manuel Sslnchez Segura, de la
de Mslla~a, JI, 1.700 pesetas por trein-
ta ajioe de oficial. :1\ partir de prime-
ro oe mayo de 1028.
D. Ernesto Galán del Pino, de la
de Msllaga, 11, 1.700 pesetas, pO'f
ta y un afios de oficial, a partir de
.primero de abril de 1928.
D. Emilio Navas Lizarbe, de la de
Pamplona, 29, 1.800 pesetas po;.trein-
ta y un afios de oficial. a partir de
primero de abril de 1928.
D. Mateo Luque Cabez6n, de la de
Córdoba, 10, 1.700 pesetu, por trein·
ta afIas de ollcial, a partir de prime-
ro de febrero de 1928.
D. Valendn Calvo Paniagua, de la
de Valladolid, 36, 1.700 pesetas, por
treinta afíos de oficial, a partir de pri-
mercr de abril de IC)28.
. D. José Alguacil Ruiz, de la de .Ba-
dajoz, S, 1.700 pesetas, por ttelnta
años de oficial, a partir de primero de
mayo de 1928.
D. Desdichado IglMias Costa, de la
de Palma de Ilallocca, 48, 1.~ pese.
tas por treinta y UD ,dos de oficial,
a partir de primero de .flril de I!}lIB.
carc.IIR. Exca••- Sr.: El Rer
(4¡ • D. I.Y... ""'¡do coa~er
• 1. ,... 1 oidda de Inluterla
1.000 ;tsttas por dos quinqlltnios
D. Luis López AlIjó, de la Caja de
recluta Allariz, 104-
D. Baltasar Gómez Navarro, del ba-
tallón Cazadores Africa, l.
D. Manuel Sánchez, de la Caballería
del regimiento Sabaya, 6. '
· D. Adolfo Jim~nez de la Orden, del
de Luchana, 28. -
D. Juan Prat Rodríguez, del de Ex-
tremadura, 15.
D. Francisco Arrnengol VittaJonga
del de Palma, 61. '
D. Enrique Colomer Miguel, del de
Yallora, 13. .
SOO ;lIetas ~o,. ti" qtlinqumio
D. Joaquín García del Casti110 de
León, d.e l. zona de Segovia, 40.
D. V,cente !Jarrón Ramos de Soto-
"yor, del servicio de Aviación.
· D. Manuel Zumel Mariflo, del regi-
miento Cartagma, 70.
'D..T?.:.._ Juaa Tapioles Tapioles, del de
........... 61.
· D. Eugenio Bonelli Rubio, ayudante
• la~ media brigada de la prí-
-.era brrgada de montana.
..aE;S~ VillarTO)'ll Casas del re-
I .uuiento G6ona, 22.. '
· D. ]08q1Ifn Zu"¡."'a de Siloniz del
ele Asia. '- ,
· Á .55.,
Ta::;:::~ lLáldez, .~el de
.._D. !...~ lseo Saatiso Sol~, de la caja
- '~-de Valftr"~ del Cami-
m,21. .
YacIrilí as de" 4e 19Q8.-Lolada.
1~(::D::.:~;::o.:.:.=6~O'~93::"~~_~_~~!ii~26iidcijUrtl~~de~-~i·la.jiijil:--==-= -_
. '. SIE: '-
'
de otros .misterio. {díIpoQibJe "..1 (E. R.) Y allúessepiUlo patr6D, D. P~ro ATila Saoz, de .. :IODa
ra rqiÓII). comprendidOI en la liguiente relaci6n, de Segovia, ,.o, 1.700 peselU fOr treiD-~ D. AntoDio ]immec Mora, ele la ZOIIlI que principia con D; JaMo MartfDes ta aftos de oficial, a partir ele .....erode Ovi" 46. Lete y termina COll D. eayetaDo Val- de marzo de 1911.· , verde Valverde, el premio aDnal de D. Vicente Rodriguez Pc1:rez, ele lar¡; 1.100 pH#el POf' do.~. :1 .. efectividad que a cada uno se les aa- de Segovia, ,.o. 1.700 pelleta. por trei.,. tJftfUIlidGd la por serIes de aplicación la ley de 8 ta ~os de oficial, a partir de Ilrimer6-~ de julio de 1921 (D. O. núm. ISO) y la de abril de 19~8.W' D. Luí, Rodríguez Palmco, del regi- real orden circular de 23 de noviem- D. Joaquín Vúquez Camacho, ft la
mimto Vergara, 57. bre de 1Q26 (D. O. nÓID. 265). La re- de Sevilla, 7, 1.700 pesetas por treinta
D. Amalko Rival Vilaró, !fel de La c1amación de 10 correspondiente a años de oficial, a partir de primero de
Reina, 2. ejercicios atrasados que por esta di.. mayo de 1!)28.
D. Carlos, de Letamendia Moure, de posición se conceden y no hayan per- D. Manuel Jorge Ramos, de la de
la Academia de Infantería. cibido los interesad06, se hart por 101 Barcelon", 18, 1.700 pesetas por trein-
·D: Francisco Alegre Sobrino, del re- Cuerpos a que en cada fecha haYaD ta años de oficial, a partir de prime.
glmlento Valencia, 23. pertenecido los mismos en adicionales ro de marzo de 1928.
D. Felipe Navas Fores, del tle de carácter preferente y en concepto D. Rafael Manso Garda, de la de
León, 3S. de 'felief, previa justificación, dedu- Barcelona, 18, 1.800 pesetas por trein-
D. Manuel Martín Ordovás, del de ciéndose de dichas cantidades las ya ta y un años de oficial, a partir deAlava,~. . percibida.. por análogas concesione& primero de mayo de 1928.
D. Jase lLaría Pery Rebollo, del de relativas a los mismos ejercicios, de-
Extremadura, 15- biéndose tener en cuenta lo dispuesto
.o. Julio Parr!l Alfara, de la Acade- en la regla cuarta de la real orden
mla de Inbntena. circular de 20 de frebrero de 1021
· D: Salvado~ Peña González, del re- (D. O. n úm. 351.
glmlento. C~dl~, 67. De real orden lo digo a V. E. pa-
D. Lu¡- ]Imenez Suesa, secretario cau- ra su conocimieno y demás efect06.
sas de la tercera región. Dios guarde a V. E. muchos años.
. .D: Alvaro. ~re.a Cadifian03, del re- Madrid 25 de abril de '928•glmlento GUlpuZCOa, SJ;
D. Manuel Guarido Berjera, de la
zona de Barcelona, IS. •
© Ministerio de Defensa
-2ll ck abril ck 1921
•
Sermo Sr.: El Rey (q. D. K.) se
ha se.rvido disponer que el picador
militar, con destino en el Depó3ito
de remonta y compra de gaa.ado, don
Fran<:isco Sáncltez G6mez, .pase dC'Jti- .
nado al· regimiento de Infanterla. Gra-
nada, 34-
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimieDto y demás. efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos alíos.
Madrid 24 de abril de 1928·
FJ GeDeraÍ -.pdo del ......
ARTOKIO LOSADA~
Seiíor Capitán general de la' gegUtlda
r~i6n.
Señores ea.>itán gell.eral de 1& prime-
ra región e Interveator general dñ
Ejército. ,
:ut-ACI6N om SE CITA
. Manuel L6pez Lozano, Ikf regi-
miento Cazadores de Trevifto 26, al
Grupo de Fuerzas Regu~res Indíge-
nas de Larache. 4- (V.)
Prudencio Rodrlguez Ruiz, del re-
gimiento Cazadores de Viltarrob1edo,
número 23. al de La1T<:er08 4e1 Prín-
cipe, 3. (V.)' .
Faustino Vara Sánchez, del' regi-
miento CALzadores de A1c:ántan, 14.
al de Lanceros de Borb6n, 4- (V.)
Justo Mellado Vivas, del regimi~n­
to Cazadores Alcántara, 14, al 4e Dra-
gones de Montesa, 10.
Joaquín N evarez Díez, del regimien-
to Cazadores de Akántara, 1<1. al de
Húsares de la Princesa, 19. ce.ando
en la Mehal-Ia de Gomara. (V.)
Hi,ginio Alonso Pérez, -nailante de
gegunda, del regimiento HÚllre. de la
Princesa, 19, al de Cazadores de Ma-
ría Cristina, '27. (Para haberes.)
Madrid 24 de abril de Iod.-Lo-
salla. '
Sefior...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que los 9argentos de Caballeria que
se e:xpresan en la siguiente relación.
pasen destinados a los Cuerpo. que cn·
la misma se les se6ala. causando, el.
alta y baja corre9pondient~ea la pró-
xima revista de Comisario.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su ~onocimiento y demás efectos.
Dios guar~e a V. E. muchos años.
M&drid 24 de abril de I92S. /
El Geao!ral eoc:ar¡ado .w~
ANTOJI'IO LoSADA OKnGA
Diol auarde a V. A. R. milc:bol alíos.
Madrid 25 de abril de 1928.
SI o-ns_..._ .........
ANToJGO LosAD'. 0R1'IGA
Señor Capitán general de la .egunda
regi6n..
Selíores Capitanes generales de ~
:primera y octaTa regiones e Inter-
ventor general de Ejército.
DESTINOS
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
serrido disponer que la relaci6n in-
serta a continuad6n de la real orden
circular del ~ 4el m~ acta.l (DIAllIO
O:rICIAL núm. 93), por la que se destina
ail regimiento de CazadortJll AlfOl1-
so XII, núm. 21 al ÚL1>itán de Caba.--
llerla oon AJiiredo Gutiérrcz López.
se entienda modificada en' el sentido
de quedar sidn efecto este li~stino,
poi' haberflo sido al servicio de Avia.-
ciól1 por otra sobenm! dis¡x¡.9ición
(te fecha :33 del mismo m~ y DIAlUO
Oncw...
De real orden lo digo a V. A; R.
para su conoc:miento y demls efectos.
1.1.... CdllItrfJ , CI'fI ca_llar
CURSOS DE INST-RUCCION
Seftor...
.. Circular. Excmo. Sr.: E1 Rey (que
Dios guarde). ha tenido a bien dispo-
ner quede sin efecto el nombramiento
del alférez de cOllJlplemento del Ar-
ma de Caballería, don Fáiel Gonzá-
lez Foooevieta, del regim~nto Lan-
ceros de Espafia, para asistir al curso
de instrucción de los de su ctise,
hecho por real orden de 13 oel actual
(D. O. núm. 83), siendo reemplazado
por el de igual empleo y escala del re-
gimiento Dragones de Montesa, don
José Maria de Arolas Joval.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2S d.e abril de 1928.
El General encarpclo del de.pacho,
ANTONIO LoSADA ORTIlGA
El GeaenJ encarpdo dd deapado.(',
ANTONIO LoSADA OUltGA
Selior Capitán general de la cuarta
regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la inltancia cur-
sada por V. E. con su escrito de ..
dt!l actual, promovida por el soMado
del regimiento de Infanteria de Bada-
joz, 73, José Renalias Motll6, en slÍ-
plica de que se le consigne en su do-
cumentación militar el dictado de
"Don", por hallarse en posesión d~l
grado de bachiller, y resultando esto
debidamente comprobado por el cer-
tificado qtle acompafia, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acce-
der a lo solicitado por el recurrente,
con arreglo a la real orden circular
de 25 de abril de 1884 (C. L. núme-
ro 153).
D real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afio.>.
Madrid 24 de abril de 1928.TITULos NOBILIARIOS
TRATAMIENTOS
......,-,-y~
Excmo. Sr.: Vista la insta~d'a '~¿r­
uda por V. E. con su escrito de 10
tiel actuall, promovida por el sargento
del regimiento de Infantería Galicía
n(¡mero '9, Juan L6pez Mul\oz e~
s(¡plica de que se le ,conceda el didtauo
de "Don", por haber sido aprobado
para proveer plazas de vigilante de se-
gunda del Cuerpo de Vigilanda, según
real orden circular de 19 de enero del
afto anterior. (D. O. núm. 17), el Re,y
(que Dios guarde) ha tenido a bien
acceder a lo. solicitado, en analogú ~on
lo resuelto por real orden de 12 de sep-
tiembre próximo pasado (D. O. nú-
mero 204). . .
De real orden lo digo a V. E. pa..-
ra su conocimiento y demás ef«too.
Dios (iua.n1e a V. E. muchos afiOs.
Madrid ~ de abril de Ip:z8.
JII~_""""""",AftolUo LoaADA, 0Itft0,t
, I •
SefiOl' Clpitin general det la quinta,....
Sellor Capitán general de la .ellUnda
regiÓn.
Sermo.¡ Sr.: Vista la instancia cur-
sada por V. A. R. con su ucrito de
29 de maJ'llo ú1timo, promovida pOf'
el soldad~el regimiento de Infante-
ría de Cádiz, 67. D. Lorenzo López
ele Carrizosa y de la Viesca; en súpli-
ca de que le consigne en su documen- 1-----__a~.lO<..... _
taci6n nu1itv el título nobiliario de
Marqués de S¡¡lobral y el del hábito
de Caballero de la Orden Mmur de
Monteaa, autori&ándo,e1e para firmar
cot} el primero y a osten'tar sobre el
unl~orme el distintivo del Begun-:io,
telUendo en cuenta que el intere9ado
'e halla en pOsesión de los expre8:ldos'
tItulos, según documento notarial 'lue
~afi~, el Rey (q. D. g.) ha tt~
nIdo a bIen acceder a la petici6n del
recurrente.
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra. su conocimiento y demás ef~cto8.
DIOS ~uarde a V. A. R. muchos álios.
Mlldrld 24 de abril de 1928.
I "" ....~Q_.lllwe:.."
El GaIeral _rpdo del
ANTOHIO LoSADA ORTEGA
D. Cayetano Valverde ValverdC!, de
la Campalfa de Mar de MeliIJa, 1.-400
peseta. por treinta y cuatro años de
servicio, a partir de primero de abril
de 1928.
Madrid 2S de abril de 19:zB.-Losa-
tia.
servicio, a J*1Ír de primero de mar-
zo de 10'l8.
D. Antonio MiUh MoreDa, del re-
cimiento La Vieté>ria¡ 76, SOO peseta.
por veinticinco afio. de tervicio, •
partir de primero de febrfJl'o de
1927.
© Ministerio de Defensa
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SUELDOS, HABEReS Y GRATI~
~ FICACIONESExcmo. Sr.; ViRa la instancia queV. E. carsó a este Ministerio en 16
.J del mes actual, promovida por el sar-
J gento del regimiento Dragones de
Montesa, 10.· de Caballería, Manuel
de la Varga Gonzá1ez, en súplica de
que se le abone la diferecia de paga
de c:ábo a sargento, correspondi~nte
al mes de febrero, por aer ésta su an-
tigüedad y no haber cobrado la paga
oorrespondiente a su actual empleo
hasta prímero de marzo, el Rey (que
dios guarde) se ha servido desestímar
dkha petici6n por 110 tener derecho a
lo que so1kita, con ;eregl0 al 3rtkub
84 del reglamento de revistas.
Es asimismo la vc$untad de Su
Majestad, que en lo sucesivo no S'e
cursen in.stancias en que se solicit~n
estas diferencias de pagas.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de abcil de 1928.
riela por el cabo ocie obruo. fdiadol
de la cuarta lección, afecta al parque
y 'RIena de Artillerfa de la e:aart&
región, JOI~ llaa1fDez Bardl, en s6-
plica de que le le concedan dos mues
de licencia por uantol pl'opiol para
Sierru Bayu (R.épúbüca Argentina),
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
cohceder al interuado 'la. licencia que
solicita, con arreglo a 1u instruccio-
nes aprobadas por real ocden cireWar
de 5 de junio de 1905 (c. L. núme-
ro 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alioa.
Madrid 24 de abril de 1928.
El GeDeraJ eac:arpdo lid .......
AMomo LOSADl o~
Sefíor Capitán general de la cuarta
regi6n.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
RETIROS
DkI pude a V. E............
Madrid 25 6e abrU de loaS.
B1~-"'-"""'"AJrroKlO LosADA~
Se60c Capitán lreDeral de la prime-
I'a reaMo.
Se6.or I'IlterftmtM general 4IaI Ej"-
ato.
DESTINOS
CÚ'ealar. Excmo. Sr.: El Re:J (que
DiOll guarde) se ha servido ditponer
que los suboficiales y .argento. de In-
geni~o. que figuran en J,a IÚguiente
relaCIón, pasen a servir lo. destino.
que. to la mitma le. les .e6ala, mcor-
porandose con urgencia loa destinados
a Africa. .
De real <»:de.n lo digo a V. E. pa-
ra.•u conOCImIento 'T deml efecto•.
DIOS .~rde a V. E. muc1MN ,.:l1os.
Yadnd 2S de abril de 19:3&.
El General -....- .........
ANTONIO LOSAD" Oano"
\
I
Sarpatotl
}Ufael Palomo Armario, ~l hMa.;.
116n de Melill,a, al tercer re"ienllt
de Z¡¡.padores Minadores. (V.)
Esteban Arroyuelo linte, tlel bata-
llón de Tetuin, al cuarto regimienllt
de Zapadores YinadOl'e•. (V.)
VldO!" Vinarte Mendi'fe, dol bata-
llón de Melina, al aegundo regimiente
de Z¡¡.padores Minadoces. (V.)
sergio Minin Martfn, del bataD6n
de Melilla, .1 cuarto rqimieato d"
7.a{)a.~res·Minadores. (V.)
José Romero An<t6jar, del baJaaJ1ón
de Tetuán, al re¡Íimiento de Radiote-
legrafta y AutOSllorilinno. (Africa)
rectificación.
AJitQ!1Ío Va1enllueb CObo dt GIIZ-
min, del ·tercer regimiento « Zapa-
D. Pascual Anguas Becerril, ucea-
dido, del regimiento T~afOl, al
mismo. (V.)
D. Mariano L6pez Meneses, ascea-
dido, del batallón Tetuán, al mÍlmo.
(supernumer.a.rio) (V.).
D. Manuel Romero. López, ascen-
dido, del regimiento Radiotelegrafla y
Automovilismo, al Grupo de lienor-
ca. (F.)
D. Aurelio Gucla Romera, óel de
Tel~rafo, al .de Radiotelegrafla y
Automoviliamo. (V.)
D. Eugenio Bravo Sim6n, dol se'Xt.
de Zapadore. Mín,a,dorei, al segundo
de igual denominación. (V.)
D. Pablo Bertoli Santiago, del b:ata.
1160 de Melilla, al sexto regimiento de
Zapadores Minadores. (F.)
D. Rafael Bilbao Diaz, del Esu-
blecimiento Industrial Oc Inaeaiero.
(compaflla de obreros), al bataUón de
Meli11a. (V.)
Sdior...
UL.\CIÓl'l OUK sa errA
DE
••••
"cele. lit ¡1,.lltm
CUERPOS SUBALTERNOS
INGENIEROS
Excmo. Sr.: Como resultado del
concureo antUlcia.do por real ocden
circular ~. 3 'de marzo pr6:rlmo pa-
sado (D. O. nmn.· 51), para prOft«
lDla. plau de dibujante de 1011 ener-
pos subaltlemOll de IngetU«os, va-
cante en el El5t.abJ.ecimiento inrltJlltrial
de dicho Cuerpo, e1 Rey (q. -D. g.)
ha teido a' bien .dflllignu para 0C1l-
pub. al de dicha categoria D. Se-
ba.st.Wn Linage Se:rraDo, con destmo
en el Serricio de Aerostaci6n Kili·
~. .
De nal orden 10 dilO a V. E. ID-
ra su coJloC)cimiento y demú efectoe.
El General eftj:arpdo del dupacho
ANTONio LosADA 01T1.GA
Sefior ~itán general de la primera
regi6n.
Scfiores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra, y Marina e In-
terventor general del Ejército.
•••••
<
.........
. LIaNerAS
ExClQO. Sr.: V'1Ita la úiltan~ re-
mitida por V. I!. a eate llinisterio
lcOIl escrito de 12" del aetaaJ, promo-
! )
Seft~r .Jde Superior de 1&8 Fuerzu
Ki1itwes ie llarraecos.
SeI.x· latenea_ aaen! del EJ«-tito. _
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 'se ha
servido conceder el retiro para Madrid
a los tenientes coroneles de ArtiUe-
da don José Goyeneche de la Puente,M~rqué3 de Corpa, y don AntoniQ Pas-
tor Clement~, en reserva en esta. r~­
gión, por haber cumplido la edad ~a-
Excmo. Sr.:' Vista la instancia que ra obtenerlo el 4'.1 15 del actual, du-
V. E. cursó a este Ministecio en 7 poniéndose al mÍ'Smo tiempo que por
de marzo próximo pasado, promo.ida fin d~l corriente mes sean dados de
'Por D. Eusebio González Busnadiego, baja en el Arma a que pertenec~n.
padre del sargento que fué de la Po- De real ordeR lo digo a V. E. pa-
lida Indígena de Melina, Agulún rasu conocimiento y demás ef~toiO.
González LueMno, en solicitud de 101 Dios guaroe a V. E.' muchos año~.
haberes de su hijo, desa.puecido, y . Madrid 2S de abril de 1928.
correspon,dientes a lo. meles de ag080-
to de 1921 a fin de julio de 1922, el ,
. Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formaclo por la Intervención General
Militar, se ha servido de.catimar di-
cha petición por carecer de derecho
a lo solicitado, en atenci6n a que .e
ha dejado tranlcurrir con excClO el
plazo que preceptúa el utlculo 25 de
Ja ley de Contabilidad. y Admini.tra-
ción.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra 111 c.nocimiento y dem's efectol.
Diol guarde a V. E. mucho. dio•.
Madrid a.f de abril de 1938.
m~ -.do cIei~
A1mnno LoSADA O"nc.4
Señor Capitán general de la cuarta
reg;ón.
\
© Ministerio de Defensa
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lIMU lliaadores, al batallóo de KeU- SERVICIOS DE AERONAUTICA
llL (V.) MILITAR
CamaeJe Marlo Mario, del regi-
. • P otoneros al batallón de Ex.:mo. Sr.: El Rey (e¡. D. g.) ha
IInento e , tenido a bien disponer que la real
Tetuáll. (V.)· d d f h 6 d ó .P~o Herriiz Menes~, del tercer 01' cn e ec al. e muzo pI' Xlmo
.. d Z adores Minadores pasajo ,(D. O. numo 63), por la que
reguI11eoto e al! • se aprobaba el presupuesto de susti-
al ba~~ón de Meb~z(Vkandi de tución de la cubierta del edificio J. delFebc1~o Domfng A ~ . 1Aecódromo de Sania-Ramel (Tetuán),
: I SCCCC1Ó. df btrt~aónddelMelilfa.(V~ se entiend~ rectificada. en el sentidoe ~T' a a López dol segundo de que su unporte ascIende a la can-
J.. avdrroZ dor~s Mniadores tidad de 21.SSO pesetas, en vez de las~~g:::;~n d~ T~:án. (V.) , 2l!.SOO.~8eta.s que en ,dicha. soberana
Vatiaa Montero Moreno, del euar- dispOSICIón fIguraba. .
lo r 'miento de Zapadores Minado- De real a-;d,:n 10 dIgo a V. E. pa-
'r ~la Sección de tropa de la Aca- ra. su conOC1mlento y demás efectos.
•~. Gel C (V) DIOS guarde a V. E. muchos afios.
e:-a4rill es d~~i1 d~ 1928. Losada. Madrid 24 de abril de 1S)28.
Xl GeDen1 -...so del ..,..,...,
ANTONIO LOSADA OJlftGA
Suwo. Sr.: 'el Rey (q. D. g.) ~ ha
serrido di~ner que el obrero herra-
dor de eegunda dase, contratado, }(o-
tiesto Meaeses Romero, del tercer re-
Fmieato' de Zapadores Minadores, pa-
se deatiaaclo al batallón de In¡,enie-
roe ele Melil1a, en concepto de volun-
tario.
De real 0I'den 10 4QO a V. A. R.
para .. COIlocimiento y demás efectos.
Dioe parde a V. A. R. muchos años.
)(~úi. '5 de abril de 1928.-
• Geaen1 -.pda del~
Am:oNIO LoSADA OJlTIrGA
Sdoc ea.itin gen«al de la segunda
regia..
SefiOC'et Jefe Superior de las F~zu
llilitares .<le Marruecos e Inte"er.-
t.. eea«al lie Ejército.
,
RETIROS
Excmo. Se.: El Rey (q. D. g,) se
ha lerYido conceder el retiro para en
eapital, al celador de obras militare.
ce 101 Cuerpos Subalternos d~ Ing.~­
niero.l, don, Ramón Soriano Mogica,
con destino en la Comandancia de
Obra.., Relerva y Parque de esa re-
«ión, por haber cumplido la edad pa·
ra obtenerlo el dla 22 del actual. per-
cibiendo a partir de primero de mayo
entrante, el haber pasivo de 431,25 pe-
setas que le señala el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, por la Dde-
gaciba de Hacienda de esa provincia,
y causando ba;a por fin del presentc
mes en el Cuerpo a que pertenoce.
~ r-eal orden 10 digo a V. E. pa-
ra lI1l conocimiento y demás efecto'!.
Dios guarde a V. E. mu-cbos años.
1lladrid 25 de abril de 1928.
XI GeDenl CDCatPdo del~
ANromo LosADA OIlTEGA
Señor Capitán general de la quinta
regí6&.
SeñOl"CI Prosidente' del Cohsejo Su-
praao de GUerra y 'llanna e 1Q-
tClrTeetor general del Ejército.
© Ministerio de Defensa
Seftor Dicector- genCl'al de Prepaca:
ció» de Campalía.
Sefíores Intendente gena-al Militar e
Interventor ~neral del Ej&-cito.
"
SUBASTAS
E'Atcmo. Sr.: En nata del eacrito
que V. E. dirigi6 a este Ministerio
con fecha 24 de marzo plI"óximo Pa-
sado, referente a la necesidad de su-
bastar la a'dquiski6n de materia.1ea
necesarios para las obcas a cargo de
la ComlLndancilL de obras, re.eerva y
pacque regional de Ingenieros de esa
regi6n, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que la subasta que con
el indicado objeto se celebre tenga ca-
rácter local y simultáneo, con arregio
a 10 preceptuado en ~l articulo 15 del
reglamento para la contratación ad-
ministrativa en el ramo de Guerra.
¡¡¡probado por real orden circular de
6 de agosto de 1909 (C. L. núm. 157).
debiendo anunciarse bta en las pla-
zas de Barcelona, Gerona. Tarragona
y Lérida.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra IIU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
MaMid 24 de abril de 19~.
El GeaeraI eIlC&rpdo cle1 4e8pacho,
Ant\xIO LoaAD.. O.ftOA
Sefior Capitán general de la cuarta
regi6n.
Sefiores Intendente general Militar e
Interventor general del EJército.
.•.-
"~It. .. IItIr'ImItI
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Accediendo a Jo soli-
cita-:lo pO«' el COIlJtisario de Guerra de
priin~ra clase, de reemplazo voluntl\-
rio en esa región, D. lPllé Pndetls
Pedraza, el Rey (q. D. g.)ha tenido
a bien concederle la. vuelta al ¡¡eF'Vicio
actiTO, debiendo continuar en la ex-
presada situación hasta que le corres-
ponda ser coloca.do, con· arreglo a 10
dispuesto en la réal orden circu!V de
12 ele cliciembl'e « Jgeo (e. L ......e-
ro 237). •
De nal ordea Jo .igo a V. E. pa-
ra iU conocimiento y demis efecto•.
Dios guaroe a V. E. muckOol dOI.
Madrid 24 de abrn ele 1928.
El GeaenI~ del~.
AJno.IO LoSADA OaftGot
Sefior Capitán PDeral de la prUuCl'a
rqión. .
Señor Interventor ccJt«a4 de«' F.;ér-
cito..
• le. I
,
kCCIII .........1IIIIr
•DESTl~S
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g,~ ha
tenido a bien dispo.er que ef fvma-
céutko mayor de S&nidad Militar, don
Jaime Gutalver Jimeno, dieponible en
la prima-a región y en comiti6n en
el Colegio de H~anos de la Inma-
culada Concepción, paae destiJUldo al
Hospital Militar de SeviUa (F.), con-
tinuando en la expreaada comisi6a, con
arreglo a ~o dispuesto en real orden
de 19 de enero último. (D. O.nám.e-
ro 17). /
De ~al oroen lo digo a T. A. R.
para su conocimiento y demb afectO'J.
Dios guarde a V. A. R. muchos aí\os.
lladrid 25 de abril de 1928.
JCI o-..a -..do del ......
ANToNIO LOSADA ORDIQA
Sefior C~itán general de la lIeg1loda
regi6n.
Sefiores Capitán geDera.1 de iá prime-
f"& regi6b e Intern.tor geaenl del
Ejército.
DISPOSIClON1!8
!le la ISellrtClrfa '1 DlrecdtHl &.e....
le .., .llIsten• ., 'e lu DepeldeDdla
Centrale.-
-EXPEDIENTES DE JUICIO
CONTRADICTQRIO
Circular. En cumplimiento de cuan-
to determina el artículo 79' de! vigen-
te Reglamento de la Real y Militar
Ord.:n de San Fernando, se publica a.'
continuación la orden general de las
Fuerzas Militares de Marrueco., del
dla 17 de .abril de 1928, en Tetuáe, I'e-
ferente al alféru de Caballería (fa-
llecido) D. Francisco de CeballOl y
Pi~.
Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 23 de abril de 1928.
K1~~dd~
AmoNIO LO&U>A OJlftQA
Sefior•.•
Dispueito por real orden manuseti..
ti de .. del actual (Secretaria. Segun-
do Negociado) se abra juicio coatra-
N'mwo de lo f'tloci6n t1Jt¡1I1 fwro1f
'",ltlldos, 13.177.
ye al empleo ele cabo de tambore., al
tambor del.eaando regimiento de Fe-
n-oe&rrilel, Angel J»aJacio. Polo, que
reun~las condicionu determinad..
en la real orden circu1ar de 24 de fe-
brero de 1894 (C. L. núm. SI), 1 e. el
más antiguo de .u ucala, ..ignándo-
.ele la antigüe&ad de primero de
mayo ·próximo, y pasandQ destinado al
tUCe!" regimiento de Zapadores Mi·
nadores, en vacante de plantiUa que
de su clase uíste.
Dios guarde a V... muchos atios.
Madrid 2S de abril de 1928.
mu..- ........
Alnomo LosADA OltTEGA
n. o. _ .. 93
lIietorio de San Fernando para eacla-
..ecer lo. hechos que realiz6 el lIIf&c
de Caballería. fallecido, D. Franc:ilco
de Ceballos y Pin, en el combate li-
brado el J2 de abril de 1927 en Bo-
chaib, y si poi' ellos se hizo acr
a ingre¡ji)'en1 referida Orden; se
nomora Juez p incoar dicho pro~e-
dimicnt 'dante del regimien-
to de a Afric:a. 68, D. An-
tonio García de la Serrana 1 Vizquez,
con residencia actualmente en la pla-
za de MCl1illa.
Si algún General, Jefe u oficial,
clase o individuo de trop~ te.tigo
presencial de los hechos, desea expo-
ner lo que le conste acerca de ello.,
bien sea en favor o en conka, podrá
hacerlo aate el Juez instructor nom-
brado, de pa!abra o por escrito, con
SUjcciÓIl a lo dispuesto en la instruc-
ción quinta de las aproo" por real
orden circular de .. de febrero de 192Ó
(D. O. nÚID. ~), en el plazo de diez
cUas a partir de la publicación de uta
orden ca el DIAJUO OnCIAL D:IL MI-
lUSftUD DIE LA GUDllA.
Lo que de orden de S.E. .e publi-
ca en la general de este dia~ co-
nacimiento 'de todo•.
E! corooel jefe de Estado JqI:,JOC,
'AWc1fÑcI A~
Dirección general de Instrucción
J Admini8U'aciónc.a.... ,CrflCI.... r
DESTINOS
Ruao. Sr.: De. orden del excclen-
tisimo .eftoc Ministro de la GulléTa,
el coronel del regimiento Cazadore.
lie Maria Cristina, 27 de Caballerla,
designará un trompeta que puar'
ustinado de plantilla ,1 Depósito de
Sementales de la séptima Zona pe-
cua.ria, verificándose el alta y baja
corre.pondiente en la .pr6xima revil-
ta de Comisario.
Dio. guarde a V. E.' mucho. atio•.
Yaddd ... de abril de 1928. .
El GeDeraJ _rpdo c!eI~,
.ANTONIO LOSADA ORTEGA
Seftore. Capitán genera.! de la prime-
ra regióJl e Interventor general del
Ejército.
Cfrc1IIar. Excmo. Sr.: De orden
del Ex~o. sefior Ministro de la Gue-
rra, lo. primera¡s jefes de los Cuec-
pos, Centros y Dependencias del Ar-
ma de Caballera, remit.irán a esta
Secci6D relación nominal de lt"¡ he-
rrado,es de tercera y forjad9res de
los suyos respectivos que. deseen pa-
,ar destinados al Dep6sito de ganado
ie Me1ilJa. . '
Dioa parde a V. E. muchos afios.
MürHl ... de abril de 1928.
..~ ........
AJm>mo LoSADA Olm!GA
Selior•.•
••
·....IIf.
ASCENSOS
C~. De orden del Excmo. se-
~:r ·ll.Ub'ode la Guerca, se promlle-
26 de abril eJe 1928
Setíor...
•• 1
'fIl•••CIa
INCIDENCIAS DE ULTlilAMAR
Habiendo sido declaradoe prescritos
por la Direcci6n general de la Deuda
los créditos procedentea de baberea '1
plwel, devengados en la campda de
Cuba por los oficialea que pertenecieron
al regimiento ele Infantería de Baleares
núm. 4I~ que a continuación se relacio-
Dat1, por DO haberse justificado que di~
chos créditos fueron reclamados con
arreglo a 10 prevenido en la real orden
de 2 de agosto de 19II (D. O. núme-
ro 169), e ignorándose el actual parade-
ro de los interesados, se publica en el
DIARIO OFICIAL de este Ministerio y
en la Gaceta dI Madrid, 12~ que .Irva
de notiñcación a los misclfrs o sus he-
rederos, haciéndoles presente que con-
tra dicho acuerdo pue4en interponer el
recurso contencioJPo&dministrativo qu~
previene el articulo segundo de la ley
de 30 de julio de 1904. dentro del pla-
zo de tres me.es, a partir de las fechas
de publicación de eltos anuncios en di-
chos periódicos oficialea.
Capitán, D. Mariano Ribos Poveda.
J16 pesetas.
Segundo teniente, D. Manuel Boada
Nieto, 237,60 pesetas.
Madrid 21 de ~ril de 1928
El IlIr-.~
ANTONIO LOSADA ORT&GA
Habiendo sido dedarados prescri-
tos por la Direoci6n gener<d de la
Deuda los créditos procedentes de ha-
beres y pluses, devengados en la cam-
pafia de Cuba por los tenientes que
pertenecieron al regimielUo de Infan-
tería de Burgas, ;}6, que a continua-
ci6n se relacíonan, por no haberse
justificado que dichos créditos fueron
reclama.dO'S con arreglo a lo prevenro.o
en bi. real orden -de 2 de agosto de
19II (D. O. núm. 11>9), e ignorándo-
se el adual paradero de los interesa-
do, le pablica ea el DIuto o.cu.. cIt
este llinisterio 1 ea Ja GGCn. _ l/ti-
drid, para que sina de 1IOtiicIci6ll a
lo. mismos o sus heredero.. Itacién-
doles' presente que contra diclao acuer-
do pueden interponer el rec:une con-
tencioso-administrativo que ~e.i:ne
el articulo segundo de la le1 lIe Je de
julio de 1904. dentro liel ,lu. ie tres
meses, a partir de las fechas lIe pllbli-
cación de estos anuneios en lIidaOll pe-
riódicos oficiales.
N1MMr'O de ID ,.,.. ", .. f-~
ifIClflídM, 13-17....
Primer teniente, D. José ¡"¡eI'e~
Ronda, 1.()73 pesetaa.
Segundo teniente, D. }ua Aat4lí.
llartinez, 231,20 pesetas.
Madrid 21 de abrU ~ J931.
.---- ........
, AJmooo l.ouaA~
Habiendo sido --... ......a-
toa por la Dirección SeDeral de la Dea-
da los créditos procedeate de Ube-
res.,. plusel, devenp~1 en la CMIIpa-
fta de Cuba por -101 eel1ore. .ficia1es
que pertenecieron al resiai__ de
Infantería de Sicilia, 7, que a coatí-
nna-ción se relacionan, por no hUene
justifit:ado que dichol crédit.. Res-Dn
reclamados con arreglo a lo pre.eaido-
en la real orden de 2 de acate de
19II (D. O. núm. 169), e ignOC'áadose
el actual paradero de lo. intereaados,
.e publica en el Dwuo Ona.v.. ele
este Ministerio y en la GGCn. M IllJ-
*id, para que sirva de. notificad6a a
los mismos o sus herederos, Ilacién-
do'les presente que contra dich. aCllel'-
do pueden interponer el rec..... coa-
lcncio~o-administrativo que ,reYiene
el articulo segundo de la le,' lie 3G
de julio de 1904, dentro del',1uo de
tres meses, a partir de las feolau de
publkación de estos anunciO' CII 4i-
choa peri6dicos ofici&J1et.
N'Mero de lo f"elod6n .". !qIIt /.,"
""l»tdol, 12.769.'
CaPitá~, D. Ja~into Pascua! ArrUE,
310,80 pesetas.
Teniente, D. Juan Esquifi•• Jiaé-
nez, 102,<)6 pesetas.
lladrid 21 de abril de I~8.
ID m.- .-.J.
ANTONIO I...oswA OK'nlGA
Habiendo l'ido declarados pteICI'itos
por la Direoción general de la Deuda
fos créditos procedentea de haberes y
pltlses, devengados en la c:ampafia de
C-uba por los setiores jefes y oficiales
que perteoecieroa al primer batan&.
del regimiento Infanteria María Cris-
tiDa, ~ a contiJnuM:i6D le relaciotwI.
© Ministerio de Defensa
D.O. a61L9S
-,or _ '-berle jutifietldo que cIicbos
<riditoI faerOll rec'•...".. coa arreP>
a lo pftftDido al la real ordeD de 2
·de ap.o de 1011 (D. O. n6m. 169),
e iporiadose el actaal paradero de los
irrtcreDclot, se publica al el D1AaIo
'Onew. de este lli.nilterio y ep la GIJ-
UN di JltJ4ri4, para que sirva de noti-
ficaci6D a los mismoa o JIU herederos,
1JaciáIcIola pr...eme qne contra dicho
. aooerdo pueden ÍDta'pODer el recurso
comax:iolo-adminiJtrativo que previene
-el articIdo segw¡do de la ley de JO de
julio de 191)4. dentro del plazo de tres
~. a partir de las fechas de publi-
cai6D de atoa .mmdot ea dic:boa ,...
ri6dicot o6da1es.
N fHwr(J di ,. ,.,kI&i6fJ 1ft fW /twrn
irtcltl4dDs, 13-074 •
Capiün, D. Juaa Hera6DcIe& Her-
mosa, 116,30 pactas.
Segundo teniente, D. Juaa GaUn Gar-
da, 816,05 pesetas.
Otro, D. Joaqum Rojo Feroández,
nS,25pesctas.
Comandasrte,' D. FraDcisco Neila Ci-
ria. 135060 pesetas. .
Capitán, D. José Gómez del Rosal.
517AO pesetas.
Sepado tIeIIieate, D. FenDID Sjel
E.pip., 4u.60 paeta
KIdrid 21 de Mril de 1_
.- ........
AlnOKIO LOSAJ>.\ 01tBGA
Relaci6n nominal de Jea. iDdíridaoe
que prestaron l1JJ teniciOl en la iMa
de Cuba, perteneciendo aJ di.aelt.
regimiento CabaUerfa del Rey, n6m....
ro 1, cuyos re.gaacdos· DominatiTo.
corrtl!llpOooientes a SUB afcanc:ea no
han podido serIes entrepelo por des-
conocerse el paradero de los mismos.
MedrId 2J de .rOete ItII. -el Dlredor ceaeral. AntonIo 1.OIId& OIWra.
N6mero Importe Nns-o l.,.-te
a... NOMBRes . del CIua. NOM BReS dII
rdelWdo PtaL Cts. rae-do Pt-. CtI.
--- -- -
---'Cabo.~. -- -~o Saadla Cruzado....... .( •••. 256.442 80 00 Soldado .... Pedto D~ Ralz .................. 256 :m : 01lde........ tUCJICO Martfllt2: Oatlirrn .•••.... S!l6.3ll4 lOO GO Idem....... ./oaf Maltlacs Baldo............. '" 2S&. •Idem ....... Hmn~doMerchU 011 .•.•...•• 256.370 110 00 1._.......~ro AINdn ClIapuTo••••..•.. 250. (JI
Ide••.•.... Juan B.r OoDDles............... 256.251 60 00 Idem ....... Idefo.... Martfaez BaZú........... 216. • Cl5Idt1ll ....... t~~rt.f~II1.lIIl1............. 256.325 60 00 Id_....... ~1Iz Rlac6a Orazco................ 250. 150 007r-...... desforo do fapy.... • .•.• 256.472 16 es 1"-....... AJIdra 'Relaa ~aado.............. 256.301 33 15SeI48ilo •. " ClprlaDo Súlcbes Herrera.•..••••••. %S6537 :MI 111 I~........ ~esOonIOf•••••••••••••.• U63G6 eo •I~....... MUaél ,",uco.,.1 Pereied•••..•••... 756.469 80 00 1......... tia.. AlIiador............. 256.• 21 00ldem....... ~el 0.110 Domld¡uu•.•.•.•.••.. 256.333 190 00 Jde..... : .. VIcea~Arroyo~................ 25&:; J1 011dem....... Vall& krrano................ 250.445 ClO 00 Illt1ll....... TUIudo Buco o.ena............. 356
"
~1=....... ralIdac:o fatnda Morala.•.•.•.•••• 256.337 60 00 Idea....... l!uc-.o Oum1ll Rodnc-•••••••.• :.3» :; 01id ........ fran,Iaco OfUllberrl o\uorrepl••••• 256.450 75 60 ldt........ t::.J.:f.l1ero Herrera................ .~: 25ldall ....... J:an Be{( Uutep!. ............. , ..• 256.~ 99 00 Idem••••••• o.rilI P.e.eco............. :.~ OS 15
'lcIem....... atlas Rod~Oall~o ..••....••• 256.304 30 75 ldem....... 4Hrá Sarroao OÓIlIe1........ , •••• •• 20 a'lIell1 ....... Antoalo RaIlI fez CaRel 6ft .••••. " .• 256.305 80 75 Idea....... IúlIllel D~adoM.orra1es •••...•••.• 256.320 • 75Ide. ..... '. ~.n Vef\eI BI.ade................. 256.4Q6 31 15 Idem ....... Orqorlo d Rey Oros.............. 256.476 21' 01
Idem....... loolalo nentÓl f'errer .••••••••••• 266.319 100 00 Idera ...... ~ ront O.Uarl... ~ .......... '" 250.m 225 71
ldelll ....... ~an Jundo r:~llto............... 256.513 III 21 ld~ ....... 8tI11el Caatro Olrela...... _........ 256.~· • '15ldelll•...... edro ROlllero artfn .............. 256.~19 66 25 Ic:e•..•.•.. r~:~=~t:r~~yonb'deza: 256.W ISO 01lde........ lIddonso Ah'ares OOllúlel....•.••. 256.474 62 25 Idelll. ......
fdelll •...•.. o\ntolllo Ro.tro Urbano••••..•••••• 250.343 10 06 - rate ..... :;· ....................... 2.56.316 100 ..
Id_....... Dleao Qalatero Ptrez.............. 256.458 120 00 Idem ....... fah.ba/l Crf.ellt Vldal ............
-'411 100 01
Jdem••••••• TolllÚ Toló'" MeUeo............... 256.'99 99 85 Idea ..•.••• ClplriaoO f'CIrlIet A1a.b&rt............ 256.'91 100 01
.
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